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A SEGUNDA 
e m m m n 
EL EXAMEN POR ASIGNATURA 
Otros colegas de provincias, fuera de 
los que hemos yu recogido, se han ocu-
pado -de los artículos en que vamos ha-
ciendo apuntaciones para lo que pudie-
ra ser el programa mínimo de las fuer-
zas católicas coaligadas. 
£ n breve insertaremos sus juicios, 
hasta el presente, do conformidad y 
benevolencia, y les pondremos .Vigún 
«comentario. 
Hoy seguiremos, lo que no hay in-
conveniente cu llamar articulado del 
¡programa en materia do enseñanza. 
Obtenida ia separación de presupues-
tos, y con ella la ortodoxia de todog 
Jol rnaestros de escuela, y profesores 
de institutos que enseñasen á cató-U-
cos, y aún sin obtener, si parecía m/ía 
fácil conseguir que la separación, ha-
bría que i f á la supresión de los exáme-
nes por asignaturas, y establecimiento 
tíe los exámenes cíclicos ó pruebas de 
w l l f ffnrY : K T sater y competencia. 
Cuantos se dedican ó se han dedica-
*da á la enseñanza, convienen en que 
los exámenes por asignaturas reducen 
al;,mínimum la cantidad de substancia 
aprovecliable que los profesores pue-: 
den ofrecer, y los alumnos asimilar. E l 
trabajo de unos y otros se dilapida y, 
malgasta en preparar "programas'', en 
lugar de aprender ciencias ó artes. 
La esclavitud, además, •del cateflr.'ti-
co privado respecto al oficial, inutiliza 
las condiciones pedagógicas y el saber 
del primero, y mata todas sus inicia-
tivas; así como la libertad de concebir 
y explicar las asignaturas, y cada una 
de su tesis en la forma y por el texto 
de su elección, que á todo maestro h^ 
de concederse, si se quiere que su labor 
sea una como efusión de la propia per-
sóloS&déill! científicri, comunicada á lo? 
discípulos; en cuyo aprovechamiento, 
, por cierto, según las modernas hipóte-
< eis, de acuerdo con la experiencia, en-
tra, y no en pequeña parte, la simpatía. 
) La esterilidad parcial, el poco fru-
ta que en sus colegios, tan profusamen-
te dotados de personal y material, re-
cogen los religiosos, Jesuítas, Escola-
pios, Agustinos, Maristas, etcétera, 
etcétera, se debe á ese alterante 
emponzoñado de los métodos y cos-
tumbres, y prácticas propias, plasma-
Sos del talento y la experiencia 
4e generaciones die sabios y de prác-
ticos; á ese alterante que se nombra 
programa ofícial, para el examen ofi-
cial de la asignatura. 
• El programa y el examen obligan & 
veces á dedicar el curso entero, y la 
atención y estudio total á cuestiones 
secundarias, baladíes, farragosas, in-
útiles, sin dejar' tiempo ni capacidad 
mental, ni horas de trabajo para lo 
esencial y necesario. 
\ E l examen cíclico, por materias, con-
cede, eií cambio, una amplitud, una 
eoltura de movimientos, una cantidad 
de anos congrua, para aprender las 
disciplinas, cuyos puntos cumbres to-
cará tañ sólo el cuestionario para la 
eficaz,prueba de suficiencia y saber en 
que ha de consistir el examen cíclico. 
\ Ninguno de los inconvenientes arri-
h& apuntados se dan en 'él, y las ga-
rantías de acierto para los examinado-
res, y de que les valdrá su ciencia para 
los examinados, son muchas y seguras. 
Obsérvese la importancia que desde 
el punto de vista católico tendría la 
reforma que preconizamos. 
Los religiosos dedicados á la ense-
ñanza, tantos en España, y tan favore-
cidos por los padres de familia; con los 
que cursan los hijos de la mayor parte 
'dé los católicos de acción, así como 
hoy son baldíos la casi totalidad de sus 
esfuerzos, y no pueden aplicar sus méto-
dos, ni aprovecharse de sus tradiciones 
dócentes, ni formar el entendimiento 
dé los alumnos conforme á su saber y 
entender, casi exclusivamente intentos 
,á la preparación del "programa", po-
.drfan desplegar ancha y sueltamente 
la pedagogía propia; el "ratio studio-
'rum" de la orden, que con un nombre 
"6. otro, por escrito ó impreso CK las 
costumbres lo tienen todas. 
: [Entonces, la enseñanza y formación 
que diese cada una serían las "suyas", 
no la oficial. Pues ocurre a! presente, 
que fuera de la piedad y vigilancia y 
educación educida del trato y convi-
vencia, por lo que mira á ía enseñanza 
formalmente difrha, entre un colegio de 
religiosos y un centro om-iaí, puede 
¡haber diferencia escasa. 
( Claramente se ve que cuanto razo-
namos acerca de los colegios de reli-
-giosos, es aplicable á los privados, cu-
yos directores y profesorado son cató-
licos. 
' A nuestro juicio, en la supresión, ó 
•no supresión, del examen por asigna-
tura consiste el que los coleffbs de re-
ligiosos vuelvan ó no vuelvao á ser lo 
que eran en el siglo de oro de la cien-
cia española. 
£ L NEGOCIO 
D E L COLLAR 
ENTRE JUDIOS ANDA EL JUEGO 
Hay que convenir en que esa historia del 
collar de perlas de un vaior de cuatro mMo-
«e«, transformado cu la baJija postal, por ar. 
te de encantamiento, en coUar de terronas de 
azúcar, sga historia de que nos hablan haco 
Cía.? los periódicos, se presenta con todas las 
r.paricacias y trazas de graciosa burla y em. 
belcco. 
Confiar oZ correo, que en Jos tiempos que 
corren es tan inseyuro, un collar de perlas, 
las más hennoí-as •de! mundo, estimado por 
los conooedores en cuatro miUoncs, parece i m . 
prudencia Increíble. Por mi parte, antes que 
esa historia de perlas, me t ragaré cuatro m i . 
Uoncs de bolas. 
Además, ¿quién ha visto y dónde, collares 
de perlas do tal valor? Hasta ahwa nadie te. 
nía notidas de ninguna Rema ó Emperatriz 
ó inultimillonarla americana que poseyera jo-
yas do tan elevado precio. 
Es de admirar, por otra parte, la soberbia 
indiferenoia de los dos diamantistas—judigs, 
por supuesto-—, Salomón y Mayer. E l uno en 
París y el otro en Londres se quedan tan t ran. 
quilos como si les hubiesen robado un saco de 
patatas. 
E l primero Ucva al correo su inestimable 
paquete, sin la más leve preocupación del me. 
ñor peligro, y el destinatario so cuida tan po, 
co del envío, que se va á pasar unos días al 
campo, sin aguardar su llegada. 
ySlomon habría podido liacer el viaje do 
París á Londres, ó Mayor el de Londres á Pa. 
r í s ; pero, según parece, estos eos judíos son 
muy tacaños, y no giícrian derrochar el d i . 
ñero en esc viaje, estando ahí el correo á su 
disposición. 
Los porvu'tiores de la d'-saparickín del co. 
llar do perlas, substituidas por piedras de azá. 
car, no son menos fantásticos. 
Jamás harán creer á un cristiano que dos 
judíos se h d í dejado así robar un cólttir de 
cuatro viiUones, á no ser que el ladrón sea 
también judío y judía la Compañía que se 
niega á.pagar la suma por que estaba ase. 
gurado eí collar. 
Anoche corrió la noticia dle que un estu-
üiante había encontrado en el Bosque de Bo. 
lonia el coüar auténtico, con sus 61 perlas 
deslumbradoras, m joyero que por allí se 
paseata lo examinó á conciencia y con lente, 
%' declaró que, sin duda ninguna, era el coUar 
de Salomón. E l estudiante, ebrio de júbilo, es. 
taba decidido á mandnr al cuerno á Justi-
nlano. Tribuniano y todos Vos libros de Dere. 
chó, en cuanto cobrara la mina d<; 250 000 
francos, ofrecida al que devuelva el coUar. 
Llamaron con urgencia á Salomón, el cual de-
claró tkáténMSó que el coUar del estudiante 
no vale 2,50 francos, pete á la pericia del jo. 
yero qu-e acababa de examinarlo con lente. 
Y así estamos. Afortunadamente, como su-
premo recurso, de la busca y captura de tos 
ladrones se ha encarnado el adivino Calcas, 
descendiente, sin duda ninauna, del misnw 
Calcas que antaño se dedicaba á la mejora dn 
la rara cnbaUar y aconsejó la construcción del 
caballo de Troya. 
E l collar aparecerá, y siendo ya un collar 
históñeo. los multimillonarios americanos se 
lo d isputarán v lo paaarán cuatro millonej, 
precio que nadie discute. 
Casi puede decirse que es un negocio éste 
que los judíos tienen ya en el saco. 
París , 21 de Julio. 
DE PORTUGAL 
POR TELEGRAFO 
L a persecución religiosa 
LISBOA 23. 
Han sido disueltas la Cofradía del 
Santísimo, adberida á la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, actualmen-
te l l amada parroquia de Camoens. ^ 
Tamíbien lo lia sido la Comisión di-
rectiva de Üas obras de la Basílica con-
sasn-ada á la Virgen. 
E l activo die estas entidades, que ex-




En la playa de Trenner, cerca de 
Cascaes, unos niños que jugaban se en-
contraron tres bombas. 
límorantes del peligro que corrían, 
pusiéronse á Juear con ellas, y una de 
las bombas estalló cuando la teman 
cogida las tres criaturas, á todas las 
cuales causó heridas graves. 
_ 
la dase media 
la acción de los católicos 
A Dou Ricardo de 
Fueutes Be lmaño . 
III' 
La acclót: social de loe católicos no mere-
ce, asi, tan en absoluto, las censuras que us. 
t .-d le dirige. 
Nuestra acción social se ha ejercido pnn-
cipaJmenle sobre los agricuXores: y no sobre 
los grandes terratenientes ni sobre los jorna-
leros del camixi. sino sobre los pequeños y 
medianos propietarios. No creo que us<ed los 
clasifique cu la clase "alta*' n i en la clase 
obrera, y precisamente una de las cosas que 
más reciamente hornos dicho, es el que con 
esa acción aspirábamos á constituir y á dar 
solides para el porvenir á "la clase media ru-
ral española". 
Es vo;-dad que esa "cla^e media" á que us. 
ted se rofiere esva intcgiada por algo más 
o,ue atr.-ioultovco y sobre n.odo en Madrid; es 
Igualmene cierto que por esos otros elemen-
tos integrantes de la general clase medía L-a. 
da ba hecho ó casi nada la acción social de 
los católicos, y tiene razón quejarse, como 
hosotros, de un abandono que tan deplora-
bles consecuenciaB puede tener en el por. 
venir. 
Las clases medias no llevan trazas de des-
aparecer, y ¡ay de la sociedad el día que des. 
aparezca ese als/lador y se encuentren solas 
en la lucha la clase de los poderosos, cada vez 
mí« riso*, ñero cada v e z ^ á s pocos, y la clase 
de los proletarios, cada vez más pobres, pero 
cada vez más numerosos y fuertes! Carlos 
Marx anunciaba ese choque para el sigio pa-
sado, y el advenimiento del socialismo lo es. 
peraba de -la aniquilación de las clases me-
dias. Carlos Marx se equivocó en eso como en 
otras tantas cosas; pero (puesto que él y los 
suyos creen fácil la barbarie socialista una 
vez derribadas las barreras de las clases me. 
días, nosotros tenemos interés en hacerlas 
más fuertes y levantanlas más altas. 
Sí. debemos apoyar á las olases medias, y 
no sólo á las agrarias, sino también á las in-
dustriales y mercatJti'os y á las enefobadas 
en el nombre de "profesiones l i b e r a d " , y á 
?a de los empüeados, y á la de los "iníelecrua. 
les", que los socialistas llaman para adular, 
los ''productores de belleza, de püacer y do 
verdad". 
La acción social de los católicos que hace 
tanto bien á los agricu tores. que comienza á 
bacetJo al proletariado, sindicándoüo, ¿5>or 
qué ha de abandonar á los artesanos, tai! nu. 
morosos y tan dignos de protección, á los pe. 
queños comerciantes, á los emí^eados, á los 
maestros y profesores, á los médicos, aboga, 
dos. boticarios, escritores, artistas y demás 
elementos de esa oíase m^dia? 
Económicamente son débiles, y es democrá. 
tico, nob'e y cristiano darles la mano, seste. 
Lerlos, defendeifos y enseñarles la manlnu. 
lación de Jai instituciones económico-soc ia l . 
Moral y religiosamente les conviene, como 4 
las otms clases, dar á su vida un fuerte sen. 
t'do moral y no truncarla, deformarla, pres-
cindiendo de sus deberes con Dios y de las 
a1er.,,+adoras e^^peranz^s de un más allá. So, 
cLi^mnte. sin ellas no hay para la sociedad 
ni esta.bíMdad, ni paz. 
Por todo eso tiene wted razón aí quejarse 
deí abandono en que las tenemos. 
Otros se han quejado también muchas ve-
ces, y hace un año próxlmamer/e , antes de 
oue surgiera la protefata contra el inquilinato, 
de la que nació la Ll?ra de las o1^!"^ medias, 
propase yo la creación de un Secrertariado en. 
carcrado de estudiar su problema y de llevar 
á ellas abnegada, desinteresada y cempeten-
temente, la acción generosa y elevadora del 
catoilicismo. 
Y yo creo que más tarde 6 m á s temprano 
se organizará. 
S E V E R I X O AZNAR 
VIAJE DE LA INFANTA 
POR TELEGRAFO 
ü n el templo del Pilar. Recepción. 
ZARiAGOZA 23. 20,15. 
La Infanta salió esta mañana del ho-
tel acompañado de la señorita de Ber-
trán de Lis y su servidumbre, dirigién-
dose al templo del Pilar, donde fuá 
recibida por el excelentísiimo señor 
Arzobispo y todo el Clero. 
La augusta señora oyó misa en la 
capilla de ¡la Virgen y comulgó. 
Hizo donativos para los niños canto-
res de la capilla de la Virgen del Pi-
lar. 
Después regresó al hotel, donde fué 
cumplimentada por las autoridades y 
Comisiones civiles y militares. 
También la cumplimentaron muchas 
daimas. 
Hizo los honores die Ordenanza una 
campañía del regimiento de Gerona. 
Durante la recepción, había mucho 
público á la puerta del hotel. 
Una Comisión. 
Antes de partir ía Infanta recibió 
una Comisión de ferroviarios, los cua-
les le rogaron que les concediera^ un 
o'bjeto para la tómbola que organizan 
en Madrid, cuya recaudación será dea-
tinada á la construcción de un edifi-
cio para los ferroviarios de España. 
La Infanta les prometió comptlaeer-
les. 
Para los pobres. 
La Infanta entregó 'luego al alcalde 
1.000 pesetas para que las distribuyera 
entre los pobres. 
L a despedida. 
Cuando S. A. subió en el automóvil 
para marchar, fué objeto de una pro-
longad-a ovación. 
Le acompañaba el general Huertas 
y sus ayudantes y el gobernador civil, 
Sr. Echanove. 
A Logroño. 
Calcúlase que llegará á Logroño k 
las nueve de 'la noche. 
La augusta viajera descansará en el 
local del Canal Imperial, donde «le es-
perará el gobernador de Navarra. 
Continuará él viaje, descansando nue-
vamente en Alfaro, desde donde mar-
chará á Logroño. 
E n Logroño, 
LOGROÑO 23. 21,45. 
S. A. Ha Infanta Doña Isabel ha lle-
gado á esta capital á las nueve y me-
dia de la noche, procedente de Zara-
goza. 
Acompañáibanla el gobernador civil, 
que salió á esperar á S. A. hasta é. lí-
mite de la provincia, y el capitán ge-
neral de la región. 
La Infanta ha tenido un cariñoso re-
cibimiento. La carrera, desde la esta-
ción, 'hasta el hoteíl en que se hospeda, 
estaba cubierta por las fuerzas de la 
guarnición y por los Exploradores. Un 
gentío enorme se apiñaba en las calles 
y balcohes, haciendo objeto á Doña 
Isabel de ovaciones entusiásticas. Al 
llesrar al hotel, y como el pueblo si-
guiera aclamándola, la Infanta tuvo 
necesidad de salir al baücón. 
S. A. descansó unos momentos, sen-
tándose después á la mesa con las per-
sonas de su séquito y las autoridades. 
Mañana la Infanta recorrerá la po-
blación y el viernes continuará su na-
je á Burgos. 
, 
ABUSOS I N T O L E R A B L E S 
—o— 
tos apatas de «¡tipetóo 
Los agentes al servicio de las Com-
pañías de emigración continúan fuera 
de la ley y contra la ley, cometiendo 
abusos, que la mayor parte de Uní ve-
ces quedan sin castigar, motivo qu^ 
explica la frecuencia con que tales ac-
tos se llevan á cabo. 
Ultimamente, un co'inerciautft de San 
Feliú de Guixols, denunció á su depen-
te, José Durán, por hurto de 2.500 pe-
setas. 
_E1 denunciado, que tiene quince 
años, fué detenido por 5a Policía, ante 
la que declaró que, efectivamente, se 
había apoderado de la citad'a cantidad, 
con la que pensaba tomar pasaje para 
Buenos Aires, aconsejado por el agen-
te de emigración Gaspar AlemanyN 
quien, según manifestó el muchacho, 
había embarcado ya en cierta ocasión 
á otro joven, amigo suyo, que cometió 
un delito semejante. 
El agente Aleanany fué detenido por 
la Policía, y aunque en un principio 
lo negó todo y aún trató de sobornar 
á los guardias, terminó por confesarse 
autor del hecho de que se le acusaba. 
E l gobernador de Barcelona se ha 
dirigidio al Consejo Superior de Emi-
gración y al ministro de Fomento, so-
licitando que se dicten disposiciones 
encaminadas á evitar tales abusos. 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
E L PATRON D E ESPAÑA 
Mañana, festividad de Santiago 
Apóstol, Patrón die España, celebran 
sus días 'los excelentísimos señores 
Obispos de Sión y Santander; Su Altet 
za Real el Infante Don Jaime Luitpold; 
duques de Béjar, Berwick y Lécera; 
marqués de la Guardia ; conde de h \ -
niers, y los señores Méndez Vigo, Qui-
roga y Pardo Bazán, Pedresa Ulloa, 
San Gil, Várela de Limia Menéndez, 
Cavaugt y Blanco, 
—Tamibién celebra sus días el jefe 
«de los legitimistas españoles, Don Jai-
me de Borbón. 
Mil felicidades. 
E N F E R M O S 
La señora de Montero Villegas (don 
Avelino), se encuentra muy mejorada 
de su enfermedad. 
— E l ex ministro, Sr. Mellado, con-
tinúa enfermo, aunque, afortunadamen-
te, con tendencia á la mejoría. 
P E T I C I O N D E MANO 
Para el teniente de Caballería don 
Joaquín Rodríguez Eehagüe, hijo del 
general Rodríguez Bruzón, ha sido pe-
dida la mano de la señorita María Lui-
sa Fidrich. 
NUEVO GENTTLHOJÍBRE 
Ha sido nombrado Gentilhombre de 
Cámara de S. M., con ejercicio, don 
Miguel Rosillo, á quien con tal motivo 
felicitamos sinceramente. 
GRAN CRUZ D E C A R L O S 111 
Al excefl cutísimo Sr. D." Tristán Al-
varez de Toledo y Gutiérrez de la Con-
cha, duque de Bivona y conde de Xi-
quena, le ha sido concedida la gran 
cruz de Carlos III . 
Que sea enhorabuena. 
V I A J E S 
Se han trasladlado: de Valladolid á 
Biarritz, ía tmarquesa viuda de A'Ionso 
Pesquera, y de Lmchóu á Pan, la mar-
quesa de Aguila Real. 
Han salido: para Soria, el conde de. 
Pinofiel; para Briviesca, la condesa 
viuda del Val; para Seffovia. la conde-
sa de Atarés; para Orense, la señora 
de Corral Larre, gobernador civil de 
aquella provincia, y doña Rosario Cor-
tázar; para Guitiriz, el marqués de 
Oquendto; para San Juan de Luz, el 
conde de Toreno y sus hijos; para Al-
cázar de San Juan, los condes de las 
Cabezuelas; para Biarritz, los señores 
de Fernández de Henestrosa; para 
Bad-Nanhem, el pintor Moreno Carbo-
nero y su familia; para Puenterrabía, 
la marquesa viuda <l¿e Bogaraya; para 
San Sebastián, los condes de los Villa-
res; para Cestona, la marquesa de Vi-
llaraantilla dk? Perales; para Soto del 
Serranillo, doña Clara de Echevarría, 
viuda de Esparza, y para Navacerrada, 
doña Rosario Rosende y su familia. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En el convento de Alcázar entregó 
su alma á Dios el religioso Trinitario, 
reverendo padre fray Fernando de San 
Juan Bautista. 
Hoy, á las diez de la mañana, se ce-
lebrará una misa por el eterno des-
canso de su alma en la iglesia de San 
Ignacio, Príncipe, 37. 
—En Santander ha fallecido, á los 
sesenta y dos años de edad, el reveren-
do padre Báldomero Real, de la Orden 
de San Agustín, en la que desempeñó 
importantes cargos. m 
En la actualidad era confesor de los 
serenísimos Infantes Don Carlos y Do-
fía Luis"». 
—En Granada ha muerto el ilustrí-
simo Sr. D. Torcuato María Lorenzo, 
diomidad de tesorero de aquella Santa 
Iglesia Catedral, y persona que ¡gozaba 
de grandes simpatías en aquella capi-
ta'i, por sr» celo y entusiasmo en traba-
jar por la mayor gloria de Dios. 
Pedimos á nuestros lectores una ora-
ción ñor el alma de los finados, y en-
viamos á sus deudos la expresión de 
nuestro máfi sentido pésame. 
LEA USTED 
" C A D A M A K S T R I T O . . . " 
• por MANUEL SIUROT 
D E VENTA: E n el Kiosco de 
E L DEBATE.—Precio: 2 pt«8. 
DE SaX SEBASTIÁX 
L O S R E Y E S 
A LONDRES 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
SAX SEBASTIAN 23. 20,13. 
Come ya anunciamos, el Rey y su augus-
ta esposa saldrán mañana á las ocho, en 
automóvil para Hendaya, donde tomarán el 
tren para proseguir eu viaje á Inglaterra. 
Los aeompañará, el duque de Santo Mau-
ro y la ¿uquesa de San Caries. 
En Inglaterra, sa incorporara al servicio 
de los Reyes, el marqués de Viana, que sa-
lló ayer. 
Se asegura que regresarán á primeros de 
Agosto, y que el día saldrán de aquí para 
Santander, donde permanecerán quinc-e 
días. 
Desde Santander irán á Bilbao, para asis-
t i r á las regatas, y el 26 6 27 volverán 
aquí para asistir á las fiestas del centenario. 
Despachando con el Rey. 
El ministro de la Guerra llegó esta ma-
ñana á laa once, procedente de Hendaya. 
A las once y cuarto fué al Ministerio de 
Jornada, conferenció unes momentos con 
el Sr. López Muñoz, y luego fueron am-
bos á Miramar. 
Estuvieron conferenciando con el Rey cer-
ca do dos horas. 
Regreso del Sr. Lnque. 
A las ¿os de la tarde salió el Sr. Luque 
j>ara Hendaya, desde donde regresará á 
Madrid en el sudexpreso de esta noche. 
Firma de S. 31. 
E l Sr. López Muñoz salió de Miramar 
después de las dos de la tarde. 
Recibió á los periodistas en el Ministe-
rio, comunicándoles que el Rey había fir-
mado varias cartaa Reales y condecoracio-
nes acordadas, entre las cuales figuraba la 
gran cruz de Carlos I I I para el embajador 
de Francia, M. Geoffray. 
E l Rey firmó además loa siguientes de-
cretos: 
Instrucción pública.—Real decrete esta-
bleciendo las condiciones para la concesión 
de permutas entre catedráticos numerarlos. 
Gracia y Justicia.—Nombrando Obispo de 
Jaca á D. Manuel de Castro y Alonso, ca-
nónigo de la Metropolitana de Valladolid. 
—Idem canónigo de L a Coruña al presbí-
tero D. Santiago Pérez López. 
Marina.—Ascensos reglamentarios á co-
mandantes de los capitanes de Artillería de 
la Armada, D. Francisco Mats. D. Manuel 
Vela, D. Miguel San Juan, D. José María 
Cervera, D. Joaquín Bustamante, D. Julio 
Ponte, D. Félix Garcés y D. Manuel Boada, 
Estado.—Creando la plaza de Inspector 
de las oficinas de información de asuntos 
Indígenas en Marruecos y nombrando para 
desempeñarla al Sr. Zugasftl, secretario ge-
neral que era de 3a zona de influencia en 
Marruecos. 
Palabras del ísr. López Muñoz. 
Manifestó el Sr. López Muñoz, que el des-
pacho con S. M. había fido tan largo, por 
los muchos asuntos de firma que se some-
tieron á sanción Real. 
Dijo que ©1 ministro de la Guerra cambió 
impresiones con el Rey sobre algunos 
asuntos de Marruecos, enterándose Su Ma-
Jcstao' de las últimas noticias de campaña. 
Respecto á la noticia publicada por loe 
periódicos locales, asegurando que en San-
tander se busca local para el Ministerio de 
jornada, manifestó el Sr. López Muñoz que 
nada sabía, agregando que Ignoraba asi-
mismo, el tiempo que permanecería Don Al-
fonso en la capital montañesa. 
Expuso que. respecto á la jornada en di-
cha capital, el Consejo de ministros no ha-
bía adoptado ningún acuerdo de traslado. 
—Este—añadió—, no es tan fácil como á 
primera vista parece, pues no se puede 
obligar á los diplomáticos á que cambien de 
residencia, cuando se encuentran aquí casi 
todos. 
E l Nuncio de Su Santidad y el emja-
¿or de Italia, vendrán en breve. 
E l embajador, regresa de Italia, adonde 
fué para enterrar á una hermana puya, 
A Madrid. 
E s probable que e] ministro de Estado, 
aprevechaudo la ausencia del Rey. vaya á 
Madrid el 25 del actual, con objeto de asis-
t i r al Consejo de ministros que se celebra-
rá, y para cambiar impresiones con el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
Le acompañará su hijo D. Antonio. 
Su ausencia no será larga, por hallarse 
aquí, como queda dicho, la mayoría del 
Cuerpo diplomático. 
Créese que regresará el día 28 del acw 
tual. 
E n Miramar. 
El gobernador civil cumpl imentó esta 
m a ñ a n a al Rey, expresándole la gratitud 
del pueblo de I rún, por haberle concedido 
el título de "Muy humanitaria vi l la" , con 
motivo de la catástrofe del choque de tran-
vías. 
A la vez se despidió de S. M., pues ma-
ñana, aunque es el santo de la Reina 
Cristina, no se reclbrá en Palacio á persona 
ninguna. 
El Rey y el Sr. Cobián hablaron de cues-
tiones sociales, de los medios de atraer fo-
rasu-roi?, y de las fiestas del -centenario de 
San Sebastián, á las que prometió asistir 
Su Majestad. 
—El Rey recibió luegc en audiencia al 
cxcolentísimo Sv. Obispo de Vitoria, al ge-
neral Bazán, al ÚTique de Gor y al marqués 
de ía Rivera. 
—La Roma Doña Victoria, con la duque-
sa de Sen Carlos dió esta m a ñ a n a un paseo. 
—¡C\ Pr íncipe y los Infentitos pasearen 
también por la playa. , 
—Mañana, aunque es ej tanto de Ufe, 
Reina, no hab rá en Palacio ni recepción 
ni acto oficial, como ocurrió el día de sus 
cumpleañc.-. 
—Esta noche llegará el duque de Santo 
Mauro, para acompañar á IOH Reyes en su 
Viaje á Inglaterra. 
E l prelado. 
El ilustre prelado de esta diócesis irá á 
Tolosa el 27 del actual, para actuar de 
pontifical en la solemne misa que se ce-
lebrará con motivo de las fiestas eúskaras 
de aquella ciudad. 
L a señora del Sr. López Muñoz. 
La esposa del ministro de jornada y su 
hijo D. Fernando, Irán el día 25 al balnea-
rio de Cestona.* 
D E MI e a R T E R a 
E L MADRID 
PINTORESCO 
HINCONES DE HUMILDES... 
Bay un Madrid que no es familiar, el 
MadriC céntrico, con tus ediiicios amplios, 
sus paseos concurridos, sus tiendas lujosas, 
etcétera, y hay otro Madrid, que apenas nos 
es conocido de nombre, el Madrid arraba-
lero, donde í?e vive otra vida y otras cos-
tumbres. 
En el anochecer de un día de calor, fati-
goso y atravesando la ciudad por sus callea 
m á s céntricas, hube de dirigirme á esa ba-
rriada, que en laberinto de callejuelas som-
brías se extiende á la derecha de la calle 
de Toledo. No escucho allí, n i el repetido 
"tintineo"' de los tranvías, n i el rodar de 
los coches, ni los bocinazos de los automó-
viles. 
Las gentes, gentes ü'el pueblo, forman 
tertulias en mitad del arroyo. Los tran-. 
seunte^:, en cuyas indumentarias predomi-
na la blusa y ia gorrilla de visera, hacen 
"escalas" en las tabernas ó en los "tupis", 
donde un gramófono da al aire las notas 
desgarradas de una canción flamenca de un 
"cantaor" de tronío, tan "eminente" como el 
"Mochuelo"... Un hijo de Marte proyecta una 
unión, una unión feliz, con una mocetona que, 
sin duda, acaba de abandonar el taller do 
plancha... Un organillero luco sus "tufos"' y 
sus pantalones de odalisca, limpiándose el 
sudor de la frente con un pañuelo azul y 
rojo... Varios bebedores discuten en voz al-
ta, trasegando vino, la política "del mo-
mento", y una vecina que riega sus tiestos 
de albaca, da un chapuzón á cierto co-
rrillo de comadres, por cuyo motive surge 
una disputa, y dentro de la disputa varios 
diálogos, absolutamente "intranecrlblbles... 
Calle arriba, y muj' cerca ya de la Puer-
ta de Mores, hay un tenducho; cuya mue.-;-
tra dice: Comedores. Un gran letrero escri-
to á mano, nos asombra con este cartel: 
"Rica taza de café y media copa de lo bue-
no, jdiez céntimos!" 
¿Cómo será el café? ¿Cómo será "lo 
bueno?"... E s preciso entrar en estos "co-
medores", en esta miniatura del Palace 
Hotel... 
Hay en el interior unas mesas larguísi-
mas, de pino, sin el mencr vestigio de 
pintura. A lo largo de his mesas hay unos 
bancos, y en el centro del local, una lam-
parlta IncaiKi'escente. 
Los comensales serán unos veinte; pero 
hay. sin duda, sitio para cincuenta. 
El público lo constituyen albañiles, "gol-
fos", mendigos, pobres vergonzantes, inclu-
so con sombrero de paja; mujeres del pue« 
blo, y mujeres con unos mantos color de 
a l a de mosca, que se ocultan discretamen-
te ia cara; viejecitos, mocetes, con sus blu-
sas azules, ó "artistas" callejeros, que do» 
jan sobre los bancos el clarinete ó el violín. . . 
Dos hombres, en camiseta y en a l p a r g a -
tas, sirven á la "parro'qula", sin despegar 
los labios. Sobre las me^as, no hay n i pla-
tos, ni cubiertoB. ni cristalería, ni una bote-
l l a para agua, siquiera. 
E l "parroquiana" ocupa un sitio, el qa« 
mejor le place. E l "camarero" le hace una 
pregunta con una sola palabra: 
—¿Qué?.. . 
—¿Qué se "pue" tomar? 




— Y a lo sabes... un "rial" 
—¿Vino?. . . 
—Una "gorda"... 
—¿Pan?. . . 
—Uno chico... 
Ese real de "guisao" es servido en trn 
plato de los llamados de Talavera, y con 
una cuchara de palo. E l vino en una j a -
rr i ta , y el panecillo viene, á t í t u l o de ban-
deja, en la mano sudorosa del B l l e n c i d s c 
aamarero. 
Pero, ¿y cenar, es decir, vivir por "cu* 
renta y cinco céntimos"? 
El "coci" es aún más socxrrrido. Cuesta 
"dos reales" con verdura, y se compone 
de lo siguiente: garbanzos de 0,40 el medio 
kilo, los mismos que dan á los loros l o s pa-
jareros de la plaza de Santa Ana. Un tro-
cito de tocino rancio, diez céntimos de car-
no de desperdicio, "una" patata y diez 6 
doce judías verdes. 
E l "ceci" es servido con su caldo corres», 
pendiente, en un pucherito. E l "parroquia* 
nc" corta unas lonchas de pan. y con ese 
caldo confecciona vna sopa "a-l minuto''. 
Después, ingiere el resto del "menú", ó sea 
el cocido. Y ahora, ¡asómbrate lector!, hay 
veces en que para comer ese cocido tienen 
que reunirse ¡dos infelices! 
Entonces, "come" cada uno por 0.25 cén» 
timos. 
E l café es un agua color de chocclato. 
"Lo bueno", media copa Ce aguardiente, 
llamado "mata-ratas". L a sopa de ajos, un 
bodrio de mendrugos cocidos en agua coa 
pimentón. 
¡Así viven muchos millares de semejantes 
nuestros, en pleno Madrid, á un paso, como 
quien dice, de la Puerta del Sol, de los Mi-
nisterios, de los Bancos!... 
C U R R O VARGAS 
* + • , 
El i 
y la 
Carta dirigida po1" el excelentíbimo señor 
general D. BeUsario Porras, Presiden 
dente de la República de Pana-
m í , A S. M. el Rey Don Al 
fonso X I I I . 
"Grande y buen amigo: A l tener el aiio 
honor de dir igirnos á Vuestra Majesuui 
para semeter á vuestra consideración idea 
que liga la patria nuestra al norobre del 
pueblo hidalgo de que sois el m á s caract«-
rizado representante, es motivo de viva sa. 
tisfacción para nosotros ofreceros nuestro 
entusia&fó y amistoso saludo con la más 
sincera protesta de aprecio del pueblo y 
Gobierno panameños para la nación espa-
ñola y BU i lustre Soberano. 
Entre las antiauas colonias esoafloias de 
América y la Metrópoli se han Iniciado eu 
los últlmog años vigorosas corrientes de 
s impat ía que tienden á estrechar los v íncu . 
los de amor y solidaridad que deben oul-
tivarse entre los pueblos de un mismo ori 
j&en, que hablan la miLsima lengua y que 
jueves 24 de Julio de 1913 M A D R I D . A Ñ O in. NTTM. 628 
?or s imil i tud de aspiraciones, marchan I 
Por una misma ruta hacia las ccmaulslaa 
<lel porvenir. L a Repúbl ica de P a n a m á 
^caba de dar una muestra de ciuc par t ic i -
pa de ese movimiento noble de acerca-
miento hada España , y por medio de una 
ley, expedida por la Asamblea Nacional, 
j a decretado la glorlflcacln del descubri-
dor del Mar del Sur en el cuarto centena. 
V Í ^ , OU1 C U C l ^ u 
no de aquel hecho his tór ico que el genio 
Ina brindado á las ^••511"~*"" —«~«"-
heroísmo de España . 
Esa ley de la Asamblea Nacional decla-
ma día de fiesta para la República oí 2Z de 
Septiembre de 1913; dielpone abrir nn 
concurso para, premiar la mejor composl. f 
clón lírica sobre el magno suceso del Océa- k 
no Pacífico, y ordena, para conmemorar da 
•manera digna la h a z a ñ a del Adelantado 
Vasco Núñez de Balboa, se organice una 
Exposición Nacional, que deberá abrirse en 
Enero de 1914, y á la cual serán Invitados 
tanto la Madre Patria como los pa íses ber. 
manos de este continente. Oportunamente, 
y por órgano respectivo, recibirá el Go-
bíeruo de Vuestra Majestad la invi tación 
jj-ara el certamen, al cual anhelamios que 
uo falüi España , pues se trata de una gran 
flflsia de familia en que a ella correspon-
de lugar preeminente por haíber de con-
memorarse un hecho his tór ico que es t i m -
bre y blasón de que puede y debe estar 
jwitaimente orgullosa la nación esipañola. 
Panamá , que ha dado el nombre de Bal-
boa al Tmnto desde donde debió descubrir 
el in t répido español las aguas del Pacifico, 
que distingue con el nombre de Balboa la 
moneda nacional y que ha fijado la eflgie 
del descubridor en los sellos de correo, 
ar.p'ra además á perpetuar en las edades 
la hazaña del Adelantado por mftdio de 
tma estatua colosal ••cómo la de la Liber-
tad, en Nueva -York, aue destaque sobre 
las aguas del Gran Océano el gesto heroi-
co de su glorioso descubridor. Con este 
lln nos dirigimos principalmente íi VURS. 
tra Majestad Deseamos que la estatua de 
Balboa se er i ja en P a n a m á , frente á la 
entrada del Canal, en sitio donde sea sa-
ludada eternannentc por las banderas de 
todas las naciones y .por los homores de 
todas las razas; y para que ella constituya 
algo así tomo un s ímbolo de solidaridad de 
la raza, aspiramos á que su msto sea cu-
bierto por contr ibución -voluntaria de es-
pañoles y lat'no-amerlcanos. Y ser ía mo-
tivo de júbi lo para nosotros encabezar esa 
sus-ripeicD. con . Vuestra Majestad, y eu 
asoi lo de "vuestro nombre prestigioso d i r i -
gir ÜDH excitativa sobre la real ización de 
este pensamiento á los pueblos y Oolvler-
nos de los países latinos de América. 
Esueramos con pat r ió t ico in te rés la con-
tes tación de Vuestra Majestad para dar 
públ 'ca expansión á uue&tros pronOsltos de 
conmemorar dignamente la gloriosa em-
presa del descubridor del Pacífico. 
Son nuestros mejores votos por vuestra 
ventura y por la de vuestra augusta fa-
mil ia v por la prosperidad de la noble y 
querida madre patria Eapafia. 
Grande y buen amigo. 
Vuc&tro grande y buen amigo. Bel«s«rio 
Por'ss.—Refrendada:: Ernesto T . Lcfe-
I^Palado Nacional. P a n a m á . 31 de Enero 
de 1913." 
Cartu dirMida por el Cintró 
. m-pano-Americaim al excelentísimo 
sfñw general Porras, dignrsimo 
\ Presidente de la República 
de P a n a m á -
. Ilustre presidente: La carta que V. B.lha 
sido á Su Majestad el Rey Don Al ton 
to 'Án. á propósi to de la - l o b r a c i ó n de 
TV Centenario del descubtmr.ento del •Mar. 
Sur S e? Adelantado Va^o Núnez 
t Balboa os uu documento que, por su 
¡ Í o a ^ t ranscendencia , merece los bron 
ce f de la Historia. Seña la un momento 
dtoo de perpetuarse: el momento en que 
cimo V? E . ü ^ e . la insigne República de 
¡ P a n a m á se asocia a l . u n á h i m e y fecundo 
movimiento de aproximación, de reconc. 
S d ^ n i t i v a de Hispano-América con 
eu gran Madre Patria. 
América reconoce su ôl̂ .̂or8eVí]Ve0 
los grandes días en que, cou lo. ojos lie 
n ¿ de éxtas is , nuestros gigantes de U 
cZquisU veían surgir ^ Ivas , montes, 
ríos v mares ignorados, como en revela 
ción genesíaca; los d í a s en ^ e Ponce^de 
¿ e ó n descubr ía L a Florida y de ^ 
jaüba hollaba por Pr imer^ ve^ ¿ ^ ^ r r o 
México; los d ías en aue Francisco^ Pi^arro 
eojuzigaba al opulento Impeno Jel Peni 
Pero la proeza de Vasco Nuñez de Balboa 
X ó todas anuenas proejas: s . descu 
brimiento fué, después deí de Colon ei. 
^«VieJoT í ^ v a r p enalmente el b a l i t e o 
I u t nL^o mu'nJo. completó la Tierra 
^ t ^ las manos triunfadoras de E s p a ñ a . 
Por eso. aquel'bombve de est rpe ^ se. 
midió les , consaprado ñor la piona y su 
^ a T o V r el m . r t l r l o al ver aparecer 
ante su deslumbrada vista la azul l la-
Sum del Pacífico, con plena y a Ha con-SCia de |su inmortal descubnm^nto, 
S uno de los hechos 
^•ntalfs v ui^^ti^mente más be^os de la 
^ n ' h ' . oria. Penetrando basta lo. ne 
^ o / e u las a — s <̂  ^ Z ^ ^ 
ÍVésno y a i r a d o eu Ja .H^t ra ^1 ^s. 
S ^ ^ ^ ^ n e o ^ n t a b a ôn tos Í T ^ ^ - O B 
T^nos y leou^es. t omó posesión ^ ^ 
» „ e v o mar por Tns Coronas de Castilla, 
de León y <le' A'rátrón. 
Y en verdad que si los pueblos nuevos 
movidos de la sed de ideal, m á s viva é 
imperiosa para el espír i tu que la sed de 
egua en el desierto l o es para los labios. 
*Soan hechos'heroicos y hazañas fabu 
loeas para esculpirlas en el plinto basál t i -
co de BU historia, los pueblos de la Amó-
rioa española no han (menester siuo volver 
los ojos á! nuestro común pasado pam ha. 
Uar en él proezas sublimes bastantes á 
eclipsar las f ábu las mitológicas y las ges-
tas medievales que palidecieron y se bo-
rraron ante la gran poesía de nuestras 
conquistas y descubrimientos. 
Por eso, la noble Repúbl ica de P a n a m á , 
que ha dado el nombre de Balboa al pun-
to desde el cual el gran ex t remeño des, 
cubrió Has aguas del Pacífico, y con el nom. 
bre de Balboa acuña La moneda y tro-
quela loti sellos nacionales, al aspirar á 
{perpetuar la proeza de Vasco Núñez o r i . 
gléndole una colosal estatua frente á la 
entrada del Canal "donde sea saüudada 
eternamente ñor las banderas de todas 
las nacionalidades y por los hombres de 
todas las razas", la noble República que 
tan gallardo homenaje anhela rendir al 
descubridor del Mar del Sur, al honrar en 
él a España , . augusta madre de AmÉrica, 
ue honna y se enno'blisce á sí propia y em, 
palma solemnemente su vida y su nisto-
j-Ia con la vida y con la historia de Espa. 
'fia, la má's grande y grloriosa de las na-
ciones. 
E l Centro de Cultura Hispan o. America-
na, que en la nunca bien ahabada Inicia-
tiva de V. E. y de esa iltuatre República 
r e realizado uno de sus mas altoá Ideales 
el de la úniOn y solidaridad htspano-ame-
.ricana, rio puede menos de asociarse en 
tusiastamente ú tan noble y transern' 
dental proyecto, y en coadyuvar á el, irás 
que con'- palabras, con obras, hasta -don-
de sus fuerzas alcancen, ponfl BU más 
a^ünedo ru-.um-iix—Xaiis Valaiuo. autesi-
d e n ú \ . — P o r ol Centro do CulCura Hispa- | 
no.Aanericaua, Cianea de lo« Ríos Uc l^i tu-
pérez, vicepresidente.—fcorenzo Mangas, 
secretario.—Jlaclrid, A b r i l ae 191 íi. 
—o— 
Para llevar á. la práct ica la idea ex. 
puesta por e í . Ilustre Presidente de Pa-
namd. en lo quifi se refiere á la contribu-
ción de España^ el Presidiente del Centro 
de Cul tura Hi«!»ano.Amerlcana, ha remi . 
t ido una cireul&r á todos líos alcaides de 
todos los Ayuccamientos de España . En 
ella se propone quo en la presidene s de 
cada uno de vos Ayuntamientos se í-bra 
uua suscripciOit, cuyas cuotas puodan ser 
coleciivas de una á diez pesetas, é i n d l v i . 
duales de cinco cén t imos á cinco pe^stas. 
Recaudados los fondos >.ei-¿'n enviados ft 
los gabernadorefi de provinc a, que los in-
g resa rán en la agtncia ó corresponsal del 
Banco H.ispano.Ar lericano. Este, vencido 
el importe de lu suscripción nacional ín. 
íegra , la g i r a r á a l general Porras. 
La inlc'at'rva es plausible, y ^ . f o n r a 
prác t ica propuesta por D, Luis Palomo, es 
sencilla y ofrece suficiemcís s a r a n t í a s . No 
dudamos que E s p a ñ a eutera con t r ibu i rá 
á un homenaje que en definitiva á ella 
se le rinde. 
E S P A Ñ A E N Á F R I C A 
PCR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 
POR TELEti RA f ti 
Incendio en un almacén, 
BARCELONA 23. 
En el ipaseo del Cementerio se ha produ-
cido un violcuto incendio en los aiimace-
nes de bencina, alcoholes y a g u a r r á s , pro-
piedad de D. Damián Mart ínez, 
E l fuego comenzó con tan extraordina-
ria violencia que se temió se proipagasa 
á toda la manzana, donde está el cuartel 
de Montesá y los almacenes de la vía fé-
rrea. 
Avisóse inmediatamente al servicio de 
incendios, el que se personó en seguida 
en el lugar del suceso, 
Taim/bién llegaron poco después de co-
menzado el fuego, el alcalde, el comandan-
te de los municipales y los soldados del 
regimiento de Montesa con oficiales y al 
mando del comandante Sr, Carvajal, 
Ante la inminencia de que e! fuego al-
canzara al dep í s l to de las sustancias ex-
plosivas que allí habrá , el alcalde estimu-
ló el ardor de los bomberos, de los solda-
dos y del público para que se desalojaran 
esas materias amacenadas, que de haberse 
prendido fuego hubieran ocasionado terri-
bles danos. 
Después de muchos esfuerzos logróse 
dominar c l fuego y extinguirle poco des-
pués. 
E l alcalde exnresú. en nombre de Barca-
lona su agradecimiento á los soldados de 
Montesa, por su beroico comportamiento 
en el suceso. 
E l siniestro fué debido, según se ha 
averiguado, á haber hecho exiplosIOn una 
caldera, en la que se destilaban C2.000 
litros de bencina. 
Uno de ios soldados que Intervinieron 
en la extlnoión del incendio, resultó con 
quemaduras, siendo curado por el médico 
del regimiento. 
Las pérdidas ocasionadas son muy con-
siderables. 
Sol y Ortega. 
E l diputado á Cortes republicano seúor 
Sol y Ortega continua enfermo de gra-
vedad. . _ 
Su familia no permite que le vean ni 
aun sus raffs/íntimos amigos. '•' T 
Las huelgas. 
E n sus respectivos locales hálíanse re-
unidos los patronos y los obreros panade-
ros, estudiando la fórmula de transaoción 
últimamente propuesta. 
L a impresión dominante es que esta 
misma noene terminará la huelga por la 
aceptaclíTi de esta fórmula, mediante la 
cual seguirán elaborando pan los domin-
gos los patronos á- quienes se Ib exige su 
parroquia, y dejarán de hacerlo los que 
no se encuentran en estas condiciones. 
-—La liuelga de fundidores en bronce 
persiste, si bien no . se registran coaccio-
néis. 
Hoy la han secundado 17 obreros más, 
ascendiendo el total de huelguistas á 267 
en 17 talleres. 
Agente de emigración. 
E n Figueras ha sido detenido un su. 
Jeto, acusado de ser el autor del embar-
que clandestino para Chile de varias fami-
lias, y de fomentar la emigración en laa 
poblaciones limítrofes. 
Persigúese también á varios otros in-
dividuos ouc parece están complvcados con 
el detenido. 
Fiestas en San Fel iú. 
E l alcalde de San Feliú ha invitado al 
gobernador y al alcalde.de Barcelona para 
llevar los cordones y el pendón en la gran 
procesión que. en honor de San Feliú, se 
celebrará el día 2 del próximo mes de 
Agosto. 
E l gobernador y el alcalde han contes, 
tado aceptando la tnvltaelón. 
Matadero clandestino. 
Un guardia municipal ha descubierto en 
un solar de la calle de Pí y Margad un 
matadero clandestino de caballos y asnos 
enfermos. 
E l guardia luchó á brazo partido con 
cuatro hombres que al fin escaparon, con-
siguiendo entrar en el solar donde se in-
cautó de un carro, un caballo y algunos 
sacos llenos do carne podrida. 
Dos delitos. 
Un criado que hacía l a limpieza eu la 
casa núm. 114 de la tal le del Carmen, en-
contró los restos de un n iño de pocos me-
ses, sepultados en un boquete abierto en 
la pared d e t r á s de un armario. 
E l niño llevaba -puesto un ci-capuiario y 
sobre el fére t ro había un crucifijo. 
E l Juzgado ac túa eu el suceso. 
—'Un empleado del rerrocarril de! Nor-
oeste, llamado José Montejo in t en tó su i . 
cidatsc. tomando con este fin una canti-
dad de ácido clorhídrico, siendo recogido 
en medio de la calle cuando se revolcaba 
prena de agudís imos dolores. 
Fué trasladado al rio?(pital, donde su 
estado fué calificado de grave. 
El viaje de Pomcaré 
POR TELEGRAFO 
SAN SEBASTIAN 22. 
E s probable que la Corto permanezca 
aquí hasta el 24 6 25 do Septiembre, fe-
cha en que regresará á Madrid para espe-
rar la llegada del Presidente de la Repú-
blica de Francia, M. Poincaré, que l legará 
á Mádrid' cl 1 de Octubre. 
LHJS autoridades de esta capital propo-
nen hacer gesticnes para que M. Poincaré , 
á su regreso de Madrid, se detenga un día 
aquf. 
J.a3 gostlouea las harin cerca del Jefe del 
Gobierno francés, M. Barthou. que en bre-
ve vendrá á San Sebastiún con motivo de 
la íioíía escolar tranctísa-
DE MELILLA 
E ! rescate de una cautiva. 
M E L I L L A 23. LMO. 
Ha venido á MelQk para inquirir noticias 
de la joven Eleonora L'oret caTituradri por 
Ies mecos vn UeJ Telan, d d^stajl&ip de las 
obras del ferrocarril que so construye en la 
zona francesa, Alfonso Torregm<a. 
Estuvo en la Oficina Central.de Asuntos i n . 
dígenas, donde ;e dijeron que en diversas oca-
siours habían remitido á Eleonora ropas y 
efectos, y que aotua-lmen'íe prosigueu las ĝ -o. 
tienes en tabeadas para su'rescate. 
E l -Sa^unto". 
Ha zarpado con rumbo á Ceuta el vaipor 
"Saganto", conduciendo á bordo tres briga-
das y sesen'ía y seis moros de las fuerzas re. 
guiares indígenas, que van á incorporarse a 
BUS respectivos Cuerpos. 
Soletado ahogado. 
En el río Zeiuáu, y en paraje próximo á la 
Alcazaba, ahogóee ayer un soldado de Caba-
llería del regi-miento de A'c¿ntara . que al 
arrojarse al agua para bañarse dio con la ca. 
beza eu una piedra, pendiendo el sentido y 
siendo arrastrado por la corriente. 
DE TANGER 
Llegada de ViHanueva. 
TANGER 23. 18. 
Ha llegado á esta plaza el presidente del 
Congreso, D. Miguel Villauueva, que fué re-
cibido y saludado por el encargado de Negó, 
cios del Consulado español y por las más dis-
'timguidas personas de nuestra coilonia en 
Tánger. 
DE CEUTA 
Expedición á Málaga. 
C E U T A 23. 20. 
Ha embarcado en el vapor "Vicente Sanz" 
la séptima expedición de heridos y erjfermos 
que van á curarse al Hospital de Málaga. 
ConstRuyen la expedición: 
iSaboya.—Soldados Francisco Toledo Casa-
neva, José López Castillejo, José Ramos Sala, 
Eugenáo Gordo Ellas, Cecilio Iben Herrero 
Naranjo, Angel SáLobez de Pedro, Seraífln 
Alvarez Llorca, Francisco Segovia Mango-
to, Sancho Blázquez Cortés, Sengio Santarce 
Alonso, Inocente Eugenio Muñoz. 
Córdoba.—Go'dados Pedro Garrido Rome-
ro, Antonio Bretón Silvert, Alonso Ortega 
García. Mateo Navas Euamorado. 
Borbón.—fSoldaidas Manuel Eslava Cruz, 
Antonio Méndez Núñez, Raroón Sol te Ailbert, 
Antonio Bstóvez Reina. Antonio Alonso Mu-
ñoz, Juan Méndez Paredes, José Briganx V L 
Uapilaiia, Pedro Garcés Cabeilo. 
Wad-Rás.—Socdadcs Victoriano Hernández 
Vaquero, dennencio García Martínez, Daniel 
Aolelll Barlque, Antonio Crespo Gancía, José 
López Nicolás, Francisco Géi'vez López, Pe-
dro Gres Sándhez, Vicente Mateo Lo rente, 
Marcelino Bertrand Martínez, Amador Pe-
ña Rodríguez, Juüián Sans Arcos, Fernando 
Pérez, Joeó Fonfare Arnava, Juan Plana 
Obrador, Manuel Fraga Velillo, Abelardo Al-
varez Sailgfcdo, Eloy Fernández Rodríguez, 
Juan Freney Hernández, Andrés Soeromaya, 
Antonio Calderán Fuente, Ramón Bernabé 
Río. 
Serrallo.—Soldados Juan Caldero Gancía, 
Luis Nugulla Lataada, Manuel Moreno Vico, 
Federico Navarro Sauz, José Rodríguez Bx-
pÓBito, Pedro Amólludo Bóveda, QuKerio 
Martín Navarro. Joaquín Morillo, cabo Fer-
nández y Laboz, Joa<íuín Morales Savalle, 
Pedro Varreteaba Llopa, Juan Miñani Bajo, 
Jo«é Martínez Cerezo, Prlmiftivo Martínez 
Castillo, Salvador Sans Rlcal, Vicente Martín 
Rodríguez. Antonio Segura Benftez, Juan de 
Cano, José Domínguez Bauer, NicoiLás Aran-
da Ena. 
Madrid.—Soldados Francisco Ibant, Sale-
Jík-ofés Rodríguez Marín. 
Barbastro.—CÍÍJJO .T(v»é Pachón Fernández 
y soldado José Ferrer Oller. 
ArapWes. — Soldados Nicolás "García Man-
chado, Busebio Lozoya, Pedro Rubio Mi-
ñano. 
Llerena.—Soldados Fernando Sancho, Mar-
tínez, Pedro Arana Cortés, Paulino Morülo 
Cáceres, Busebio Fernández Martínez. Julio 
Sofler Domínguez, corneta Ju'io José de Ca-
larán, cabo Felipe Espinosa González. 
Caballería de Vitoria.—SoMados Joaquín 
Moreno Spínola. Raimundo Madino Montilla. 
Mixto de Ingenieros.—Soldados Raíael Díaz 
Gomero, Pedro Ferrando Castro, cabo Mónico 
González. 
Intendencia do Ceu^a.—SoMado*! Constan, 
tino Leal Lorenzo, José Alvera Ruiz, Julio 
Aguja Pérez. 
Sanidad MUltar.—Scrtdado Cosme Fort Sa-
baíer. 
Todos ellos padecen de afecciones anrít i . 
cas. de paludismo ó gastritis. 
Manda la exioedición e! médico mayor don 
José Prieto Muñoz. 
DE RINCON D E L MEDIK 
Varias noticias. 
RINCON DEL M E D I K 23. 
Eu Río Martín ha ocuTrído un tiroteo, de 
que los moros hicieron blanco á un convoy 
nuestro. 
Tomaron parte dos comípañlas de Saboya, 
dos de Wad-Rás y parte de la Artillería. Esta 
rompió el fue«o contra ios lugares en que se 
ocultaban los moros. 
Batidos" ér-tos. se ordenó el repliegue á las 
do3 de la tarde, siendo entouoes hostiliza-
da uuestra tropa. 
A las cuatro de la tarde llegaron los ene. 
miges á ponerse á cien metros de nneatroB 
soldados. Estos desenvainaron loa sables y 
dieron una carga, matando á cinco kabi'eños. 
El caiballo del teniente Pacheco recib'ó 
un balazo y salió como loco. E l teniente 
á pie, conthiuó al frente de sus fuerzas. 
— U n grupo de moros se -hallaba apoa. 
tado desde por la m a ñ a n a en ei camino 
qúe conduce á Lauzien. A5 pasar por allí 
una sección con las caballerías cargadas 
! Sulo-res iadígenas, que han desertado con ar-
j nvvs. sin poderles dar alcance. 
.So;, varias las veces quo les mees h«u>cor. 
la^o los hi:os telegráíitvy? qm comunk-.m Te-
tuda coa Ceuta, Río Martín y Malalic. 
Ayer estregaron bostialmetóe la red gen**, 
ra!, n'm consoguir dejarnos Incnriu.jr-'a »»:̂ ; 
claro r-irtá, gracias á la estadou r:;d:i»ti-le-
grádea. 
LJ íal ta de sagiuidad, lo mismo eu los a l . 
rededores de Tc tuá f como de los campahieu-
tos es ccmpCt^a. Des t-yldados de Cazadores, 
uno de Barbastro y otro de Araplíes, üan «ies. 
aparpddo. Los moro-j Ies han cogido pítetoffe-
roa en una httettá de los alrededores. 
En la orden del día 17 lo bacía saue:- e¡ ge. 
r.'jral Primo do Rivera, qus se ha encfirgaílo 
otra vta do jefe del campaajíien'tb, y ¡iñ.idía 
que para evitar afciden» es semejar.ces deben 
t.-ne; se *n cuenca las .órdenes anteriores, exi-
ciéndose las*responsabilidad^ á los jefes de 
Cuerpo. . . . 
En las órdeniB a'udidas se pvohibia ícrmL 
nant tmeníe salir á las huertas y afuera.; d»4 
la pobiaclon, 
Hov se ha diotado una nueva orcen Inte-
resante. Por ella se prohibe termina-; temeate 
permanecer en Tecuán det-'de el Opá'n'-CCer 
basta ;la madrugaia. cousiutiéndolo úoiva. 
mente á los jefes, oficiales y sargentos que es. 
tán casados y tengan sus mujeres aquí. 
Supongo que tendréis noticia« de que ano-
che casi coparon en ol camino de Río Martín 
1 uua sanción do Caballería, fine os',-aíiió m ü a . 
presamente siu ningún herido. Y creo tam-
bién que sabréis la muerte de ocbo soldados 
que asesinaron los moros, que hirieron tam. 
bién á dos, eníre Monte Negrón y Cudia Fe-
derico, cerca de Ceuta, que es por donde abo. 
ra hay más tranquilidad. 
—o— 
Como se ha hablado tanto y de tan distiu-
tas maneras de los servicios sanitarios que 
hay en estos campamentos, voy á daros notL 
olas ciertas y satisfactorias de lo que ocurre 
fespecto de e^te particular en el campamento 
general del Rincón. 
Este Hospital está clasificado como de se-
gunda, y tiene ahora cuatro barracas Docker, 
con más de cien camas; además, hay. tres 
tiendas-hospitales á 21 camas cada una. 
Ayer ha llegado el director de esíe Hospi-
tal, teniente coronel José Masferrer Jugo, 
one viene ascendido y procedente de Madrid. 
Este señor quiere dar gran Impulso á los 
trabajes sanitarios, pues se harán veinte ba-
rracones para más de cuatrocientas camas. 
E l servicio sanitario por ahora dentro del 
Hospital es abundantísimo, pues está el, per-
sonal de cuatrocientas camas para atender 
só^o á las ciento sesenta camas que hay ahora. 
Tcdoe los días hay evacuaciones de herí, 
dos del Rincón al Remorcador por la ambu-
lancia de Montaña y la mixta de Ceuta, que 
ttene cuatro coches Lokner y tantas artolas 
como la ambulancia de Montaña. 
Ayer y hoy han sido conducidos los enfer. 
mos á ésta en camiones automóviles, no del 
Cuerpo de Sanidad, sino de la Intendencia, 
que como es naturaí, son algo incómodos. 
Casi todos loe enfermos son de bronquitis y 
algunos de paludismo y otras enfermedades, 
y está justificada esta enfermedad, fn^'jue 
hace días sepia un Levante furioso y todas ias 
mañanas amanece el campamento mojado y 
con una niebla que no se ven los soldados 
unos á otros. Bste contraste con el calor so-
focante que -hace durante el día es caoaz d̂ » 
acabar con la salud más consolidada. Si eslo 
sigue así, no eé qué va á ser de nuestras 
fuerzas, aunque no se presente enemigo á 
combatir 
iNo eomnrendeh éú Madrid que esta aituá-
clón de Ejército de operaciones es tnsonorta-
bl<» y etn» só'o unce soldados todo abuegación 
y sacrificio la afiruantan, sin que ocurra nada 
triste y trágico? 
Y termino esta carta, ya larga, con algunas 
noticias sueltas. 
Hoy han sido relevadas las baterías que 
guarnecían Lauzien por otras de Tetuáu. A 
los batallones de Cazadores se Ies ha obligado 
& hacer instrucción militar tarde y mañana. 
Asegúranme de buena fuente que en Lau-
zien se van á emplazar algunas baterías de 
plaza. 
E n el convoy de hoy á Lauzien se han, lle-
vado para didia posición muchísimas tiendas 
do campaña y se han almacenado allí euor, 
mes cantidades de víveres y municiones. Y 
como en los demás órdenes de e^a Compli-
cada vida militar se nota una actividad su. 
prema, oreo que el avance no se hará esperar 
mucho. 
Que sea éste para bien del Ejército y de 
Ei-uaña. 
D E L PEÑON 
PEíON 20. 
Contados son los días que los morcv> dejan 
de venir, trayeado noticias fantástica* en su 
mayoría. 
Unas veces es la partida d j contingeuu-s. 
ya para el Kert, ya para el M^rg.., ya para 
Totuán, y otras son a-suntos de familia 6 su-
cedidos en una boda, pues aunque los moti . 
los no beben, se emborrachan do contento y 
no miran si al hacer tronar su '"quelata" ha-
cen cisco al vecino. 
Casi siempre ocurre alguna imprudencia. 
Abora. con la guerra en Tetuán y Larache 
y en el Marga cou los franceses, las noticias 
se mu'tipllcan, y de tal modo se hau acos. 
tumbrado á st-rviruos de inepta, que ya. re-
sulta empalagoso tantos rumores, absurdos 
en s u mayoría, y tantos cálculos sobre proba-
bilidades de aguautar peleaado. puesn que 
la comida y los cartuchos los ha de comprar 
cada uno de su cartera particular. 
En cuanto ven á alRuion, ya están amin-
ciando " x i del jebar yeiid) (alguna nctMa 
nuevas y á ese tenor daula á las a-.yorida-
des. 
Pero hov merece hacer anunte dn lo que 
ha dicho, pues de ser cierto. habrTamos do 
obtener ventaja para cl asunto que se verKüa 
en Me n i : ecos. 
Parece ser, y por lo m^no^ anuí han «5*.-do 
en la piara dos «moldados drl conocido Resrbi 
de tierra, los apostados la atacaron, con. | Sldi Mobamed Buhamara. el cual aseguran 
siguiendo apoderarse de siete de aquéllas. 
—Ha marchado enfermo á España el re. 
dactor del "Heraldo de Madrid", Sr. L a . 
rios de Medrano. 
—Procedente de Mclil la ha llegado el 
cap i tán L o f era. 
DE TETUAN 
TETUAN 19. 
Aunque tenemos ca'ma en las operaciones, 
no por eso dejamos de estar en completa in-
tranquilidad. No pasa una noche sin que las 
avanzadillas de la posición general de Rin. 
cón de Medik tengan que tirar á los innume-
rables merodeadores que rondan por el cam. 
pamento. Estos merodeadores t iran con pre-
ferencia á los sitios con luz, puertas y venia, 
naa abiertas, especialmente. 
En el Hospital tse ha dado orden de apagar 
laa luces y las farolas que había en Jos alre-
dedores. 
La noche del día 17 se encontraba un médi. 
co que vive en la calle de la Luuota trabajan-
do de madrugada cou Ja ventana aibierta, y 
desde el campo lo hicieron una descarga, de 
ia cual toes proyectiles quedaron incrustadoa 
en la pared, á la altura de su cabeza. 
Mucíius noches e4 tiroteo es dentro del 
mismo Tetuáu, y esta noche misma se ha oMo 
cou tuás intensidad que la acostumbrada. L a 
causa ha sido tres soldados de las fuerzas re. 
que vive con una poderosa nieballa en Bra 
•nes, á cuatro ó cinco días de camino d - Fea 
v envía ¡S. eŝ ba des emisaries suyos cabal!?-
'es en hermosos árabes, nnnedós de «¡abl "S 
afiladísimos y flamante HAei para qtte t r a -
gan cartas que van repartiendo á su p:!«o por 
las kabras, y aseguran x]u0 Sidi Mob;i.rf 'd 
nconseja la ROÍ con los españoles, pueblo ijac 
ellos sdÜo bien han do rpr'blr. 
v, s-gún afiTif.n. seíá obedecido y Iia '.n 
C'>cs jinete»! cuanto el Roghi 1e3 mando, pues 
hahiénd. creído mu^rre. ¿i en efecto vi\e, 
lo considieran' como sobrenatura'. y, con lo 
f ingióos nt;? ollcf? son. puede estar seguro 
SUi Mobamod que ha de ser el verdadero 
Re.v del Rlf. 
Para Brnnes se disponen á salir inmediata-
inentr« personas que conocen al anticuo Ro-
ghi, para cerciorarse d^ su existencia y re-
gresar á contarlo. 
DE MALAGA 
Tren militar. Llegada de heridos. 
MALAGA 23. 22; 
Ha salido para Granada un tren militar 
conduciendo un batallón del regimiento de 
Mallorca, que va á guarnecer dicha población. 
Ha fondeado, procedente de Ceuta, el " V L 
cente Sanz", conduciendo la expedición de 
heridos y enfermos. 
Estos tueron recibidos por los autorkUulve 




El conde de Osbarue ha remitido á la se-
ñora marquesa de Hornaohuelos uu donativo 
de vinos generosos para los soldados heridos 
que se encuentran enfermos en Córdoba. 
Por los heridos de Marruecos. 
CADIZ 23. 
La recaud^eióa heoua el lunes y martes por 
ios jóvenes estudiantes que postularon por las 
calles para los heridos y enfermos de la cam. 
paña de Marruecos asclend-.» ;i S62 pescas 81 
céntimos. 
DE SEVILLA 
Heridos y enfermos. 
SEVILLA 2S. 22,10. 
En el mixto do Cádiz han llegado 80 sol. 
dados enfermos y heridos de la campaña, que 
estaban en Larache. 
Bu la eertación esperaba á los soldados su 
tminoncia el Cardenal Arzobispo Sr. Ama-
jáz, las autoridades oivfiefl y militares, Co. 
oisioues y un enorme gentío. 
R! Car nona 1 couver¿ó con algunos soldados. 
Todos ellos fueron oesequiados con vinos, 
reirt-scos y tabacos. 
Hau ingresado ea el Ho^nKa5 Central. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
L A R A C H " 23. IJE 
Teniente rorontvl jefe Estado Mayor á mi-
nistro Guerra: 
Comaudacte general me ordí-na dosdü AL 
cazar participe en su nombre á V. B. quo ayer 
regresó á Arcíia co'umna Bermúdez de Cas-
tro, después de dejar ocurpada posición Rtran 
por una compañía de Wad-Rás, 20 moros Po-
licía indígena y s e x i ó n Ingenieros, quo esta-
rá alií hasta terminar obras defensa. Labor 
realzada por Baja Arcila en colaboración con 
jete «"olumna y oficina indígena ha dado re. 
suitado la presentación y sumisión de todos 
los aduares de kabila Garbia, excepción hecha 
de las fracciones de Amoura y Badana, que, 
aunique pacificadas ya, no se han sometido to-
davía. 
I é jarka del zoco E l Arbáa de Beniares ha 
disminuido, quedando solamente en dicho 
punto 20 hombres por fracción de kabíta. 
Des»de hace dos días tenía anunciada venida 
á A^zarqulvir jefes algunos aduares de ka-
bilás Alixerif para realizar acto de sumisión, 
ante comandante general, y esta mañana efec 
tuóse, y se han presentado los de aduares 
Mizziana. E'st.ach.ye'-geizan, situados en zona 
donde reailiaíse operación día 14. llevando 
aquella á cabo sin novedad. 
En el zocc Gemis-adela.talla. á 15 kilóme, 
tros al Norte de Aücáaar, continúa unida la 
mayor parte de la jarka, en número de 400 
á 500 hombres, cuyo jefe mis caracterizado 
es el llamado Be'jyilab. 
De Laraohe sa'ió día 21 regimiento de Co. 
vadonga para Arcllá. aprovisionando de paso 
zoco T'Zelatza y relevando después entre hoy 
y mañana las tres compañías de Infantería 
de Marina ^ne guarnecen el zoco de T'TVriin 
y el batallóín de la Reina, que guarnece Cudia 
Fraicat. 
*+4 . 
R E G I O S "VIAJEROS 
L o s Infantes en Santiago 
o-
POR TELEGRAFO 
SANTIAGO DíB COMPOSTELA 23. 17. 
Esta tarde llegaron procedentes del Fe . 
rrol, SS. A A. los Infantes Doña Luisa de 
Orle&tos y Don Carlos, Don Felipe y Don 
Raniero de Borbón. 
Las reales personjs visitaron la Santa 
Iglesia1 Catedral cómpóételana, admirando 
laa obras d é ' a r t e «ncerta'ías en ella. "Les 
acompañaron varios canónigos, ante ios 
cuales el Infante Don Carlos expresó la 
admiración, diciendo que cuantas más ve-
ces visitaba el histórico tempe, málfe be-
llezas descubría. 
Luego visítarou el Hospital, la Facultad 
de Medicina y la Colegiata. 
A la caída de la tarde subieron á uu 
automóvil, emprendiendo el viaje á Pon-
tevedra, donde pernoctarán en la finca L a 
Caliza, propiedad del marqués de Riestra. 
CATASTROFES 
-fiTt TELERRAFO 
Seeenta modistas muertas. 
BIGGAMPSON 23 
Se ha incendiado un taller de confeccio-
nes para señoras, en el que han perdido la 
viá-a, sesenta modistas, y han resultado he-
ridas setenta y una. 
L a catástrofe so debió á la imprudencia 
de haber dejado caer un empleado la punta 
encendida de un cigarro sobre un montón 
de repas, que comenzó á arder. 
Los esplosivos. 
V I E N A 2o. 
En nna fábrica de municiones de Woet-
lerdorf (Hungría), estalló un cohete, hacien-
do á su vez explotar toda^ las materias de 
fabricación existentes en el local. 
Hay muerto un obrero y han resultado he-
ridos diez y nueve más . 
Más victimas. • 
VIENA 23 
Han fallecido tres obreros, de los heridos 
en la explosión. 
Mropcltado por m tranfta 
\ i ñ o gravísiinamente herido. 
A la una y media de esta madrugada 
Bl tranvía procedente de Rosales, número 
261. atrepelló en la Puerta del Sol al ni-
ño de doce años, vendedor de periódicos, 
Antonio Carlón Aller. fracturándole am. 
bas niernas. 
Parece ser que ei pequeño dormía cer, 
ca de uno de lo evacnatorios. y sorpren-
dido por el ruido dei trsnv'a. pues se 
hallaba el pequeño muy cerca de los rie. 
les. edhfi á corr r per del.-.nt.e dpi vehícu-
lo, a vnnró éste y ts ro£?!6 entre las ruedas 
delanteras. 
• / I nobre mucl-:-. 'ÜO tné iratdadado á la 
Casa ¿ 4 Socorre ¿«fi Coiítro, donde se te 
practicó la primera kára, ¿¡endo trasla-
dado luego a l Hospital. 
Su estado era gravís imo. 
B l conductor Jel t ranvía fué detenido. 
Se llama Pedro Sánchez. 
LOS BALKANES 
PCB TELEGRAFO 
Servios y bálgoroB* 
B E L G R A D O 23. 
En el Ministerio de la Guerra se lia 
recibido un narte oficial, dando cuen-
ta de que en el camino de Kustendal se 
trabó un violento combate entre ser-
vios v búlgaros, en que se ha luchado 
con 'verdadero eucaruizamieuto por 
ambas partes. De uno y de otro ¡lado 
ha habido uu frran número de bajas. 
Como final del combate fueron re-
chazados los búlgaros, con pérdida de 
unas valiosas posiciones estratégicas 
que ocupaba, y que fueron tomadas 
por sus enemigos. 
Do Vlena. 
V I E X A 23. 
Be Ooivitantinopla dicen al "Wiener 
AUgemeine Zeitung" que la Sublime 
Puerta, en Consejo de ministros, ha 
acordado declarar la guerra á Bulga-
ria é invadir los territorios búlgaros. 
Hacia la paz. 
Hay noticias oficiales de que Servia y 
Grecia consienten en que sea Buoarest 
el sitio en que se firme el Tratado de 
paz. 
_ > • > — 
IMPRUDENCIAS DíPANTILES 
UN NIÑO MORIBUNDO 
POR TCLSORArO 
SAN I L D E F O N S O 23. 22.4ff. 
Durante la sesión cinematográfica de 
esta nodie en el teatro Infanta Isabel, 
ha tenido lugar un desgraciadísimo ac-
cidente, que ha causado gran conster-
nación en el público. 
Eu uno de tíos palcos principales ha-
bía varios niños. Uno de ellos, Paquito 
Pacheco, de siete años de edad, en-
caramóse á la barandilla, sacando más 
de medio cnérpo, y perdiendo cl equi-
librio, cayó al patio de butacas. 
Un grito escapóse de labios de todos 
los espectadores. Inmediatamente dió-
se luz, y varias personas recogieron al 
desgraciado pcqueñuelo. 
En el mismo teatro practicósele la 
cura ide urgencia, realizada por los mé-
dicos Sres. Del Amo y Breces. 
Los facultativos apreciaron la frac-
tura de la base del cráneo y conmoción 
cerebral, declarando desesperado el es-
tado del infeliz pequeño. 
Cuando llegaron al teatro los padres 
de Paquito, que fueron avisados del , 
accidente, desarrolLóse una triste y des-
írarradora escena, que conmovió á to-
dos los presentes. 
La representación fué suspendida. 
. i . 
D e n u n c i a g r a v e 
Ayer, el protutor y tío camal del 
menor Eustaquio Rafaeil Palacio Vera, 
de diez y ocího años de edad, denunció 
en el Juzgado de guardia que su sobri-
no había sido recluido á viva fuerza en 
el correccional de Santa Rita, y como 
quiera que el joven de referencia es 
un muchacTio modelo, sospechaba el 
denunciante de que el Consejo de fa-
milia había secuestrado al pequeño, por 
usufructua¡r las rentas de sus bienes, 
que ascienden á 350.000 pesetas. 
E l denunciante es vecino de Ciem-
pozuelos, y se llama D. Rafael Vera 
Hervás. 
En la actualidad ejerce las funcio-
nes de tutor, por haberse muerto hace 
dos meses el que lo era, tío carnal tam-
bién del menor. 
Se hace eonsíar en la denuncia que 
en la madrugada del día 13 del actual, 
entre dos y tres, seis individuos del 
Consejo de familia se. presentaron en. 
la casa número 8 de ia calle del Ave 
María, donde habitaba Kaíael con una 
tía suya. 
Se expone en ila denuncia que le hi-
cieron levantarse y vestirse á viva fuer-
za y que montara en un landó; en él le 
condujeron al correccional aludido. 
También añadía el denunciante que 
en Junio último, al graduarse de ba-
Cfhiller, pidió Eustaquio al Consejo de 
familia la mayoría de edad, y que éste 
se la negó. 
Recurrió al Juzgado con tal motivo, 
haüMndosc la causa en la Audiencia, 
para su tramitación. 
Termina el denunciante pidiendo la 
libertad de su sobrino. 
Al Juzgado de Getafe corresponde 
aclarar este asunto. 
' ; y 
E N L A CIUDAD M N E A L 
• —o— 
Cuchas greco-romanas 
Inauguraron anoche la "poule" do cante.-
laclóu Gauraont. francés, y Camile le Te-
rrasür, belga. L a lucha so prolongó dies 
minutos y cuarenta y ocho segundos, ea 
cuyo tiempo venció Gaumont á au adver-
sario, haciéndole una presa de cintura por 
delante. Camile le Terrasicr, fué multado 
en 25 peseta ;̂, por varias incorrecciones co-
metidas en el transcurso de la lucha. 
Veriflcósc el segunde encuentro e»tre 
Polrée, francés, y Rothen, holandés, qnm 
quedó vencedor por aplastamiento de puen-
te en ocho minutos y seis segundoe. 
Después lucharon el tirclés Rok? y el 
francés Moret. E n quince minutos fué ven-
cido el segundo por presa de hombros ea 
pie. 
I>ucgo se verificaron les dos encuentro» 
dentro ya del campeonato. 
Juan Pedro Danigol, español, é Ivanhoí, 
ruso, lucharon en primer lugar. Bl campeón 
moscovita desarrolló su lucha noble, corree» 
ta, y á loe cuatro minutos y 35 segundoe da 
tiempo, consiguió hacer á su rival una pre-
sa de cintura de costado, que le dió la vic-
toria. 
Spoul. siberiano, y Renglin. aJemdn, sa-
lierpn al tapiz enmedio de la expectación 
del público. Renglin es un luchador fuerte, 
á pesar de lo cual, para nadie es un m» 
creto que serla vencido por el formldabl* 
"huracán" de Slberia. 
Y sin embargo, éste defraudó en parta 
la curiosidad del público, pues necesitó cua* 
renta y ocho minutos y cincuenta y cuatro1 
segundos para vencer al alemán, por presa 
de cintura por delante. 
E l encuentro fué pródigo en Incidentes, 
por las incorrecciones del Spoul, que quiso 
luchar hasta con el árbltro, siendo multado 
con 100 pesetas. 
P A R A HOY 
Poulc de consoarión. 
Polrée, francés, 100 kilos, con Camile le 
Terrasier. belga, 102 kilos. 
Gaumont le Frappeur. francés, 91 kilos, 
con Van Rothen, holandés, 105 kilos. 
Moret, francés, 90 kilos, con Bayard Wal* 
Ion, belga, 105 kilos. 
Para el campeonato. 
Saft. alemán, 123 kios. con Max Gelhard, 
110 kilos. 
Zarakiki. madehuriano, 96 kilos, con Gru-
nerwald, alemán. 105 kilos. 
Rogamos á nuestros snscrlptores BC sirvan 
manifestarnos las deficiencias qne hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de lai 
nnere de la mañana. 
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A L I C I L A T O S 
Adoptado* de RE.AI» ORDEN por los Ministerios de Guerra y Marina, previo informe de la Junta s-iperior facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas EMINENCIAS ME 
DICAS, que han comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo cual constituye la mejor garantía para ios enfermos. 
^ " ~ ¡ H A N AERECIDO L A CRUZ DE SEGUNDA CLASE D E L A É R i T O M I L I T A R Y L A DE TERCERA CLASE D E L A É R I T O N A V A L ' 
Inmediatamente n i n - tíe los TÍSICOS, de los VIEJOS, d e f t ^ l ^ ^ ^ T I Í . . ^ DISENTERIAS, CATARROS T ****** y Piroxis con CURAN toda c lase de VOUlítOS ][ OÍSírSASlos m O S y ce las EMBARAZADASCÓl6í3"TÍfUSj y las ÚLCERAS deltOlUlliayüEruptosfétid ^ 
WUos de certificados ciuo poseemos de la clase Médica y de infinidad de personas que deben la vida y la salud 4 nuestros SALIC1LATOS. son el mejor elogio que de un preparado puede Hacer 
' 13e> v e n t a todas l a ^ p^iniclpale^s fai^m.acias del ixxvmdo • 
Estómago 
CSS an.t a XIL d © r 
rOK TELEGRAFO 
ÍM estAnciit do los Reyes en el Palacio de 
la Magdalena. 
SANTANDER 23. 18,10. 
E l dwine de Santo Mauro ha manifetita-
¡§o boy al alcaMe que la estancia oficial 
4s los Reyes en e l . Palacio de la Magda-
lena, será todo el mes de Agosto p r ó . 
dzao. 
. Los Reyes l legarán el d ía 3 proceden, 
t w de Inglaterra á bordo del lyaté '•Gi-
ralda". 
Los Infantitos vendráJn por t ierra des. 
¿© San Sebastián. 
E l Rey m a r d h a r á desde aquí á Gijón y 
Bübao, quedando la Reina y los Infantes 
ira el Palacio de la Magdalena, con las 
eien personas que constituyen la servi. 
dsmbre y el séqui to de los Soberanos. 
L a guardia de Palacio la h a r á la Bene-
Biéri ta. 
E l director de Comercio. 
i Esta tarde imarchó á "Bilbao el director 
general de Comercio, Sr. D'AngeTo. 
Faliecimiento. 
i 
Ha fallecido la viuda de D. Germán Ga-
mazo. 
Se ¡halla velando el cadáver el jefe del 
twrt ido conservador, hermano político de la 
finada. 
E l Sr. Maura y señora, han recibido 
onunerosos telegramas de pésame. 
Las próximas corridas. 
Para las corridas de toros de los días 25 
y 27 del corriente, vendrán los ganaderos 
Sres. Mar t ínez ü rco l a . 
J ^ * o x - o o í ' i - e o . 
f * E l hotel de los Infantes. 
SANTANDER 23. 20.35. 
Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa 
Aan prorrogado por un año el contrto de 
arrendamiento del hotel que actualmente 
ocupan, pues se proponen paF«r en esta 
hermosa ciudad el veraneo del próximo 
año. 
Esta noticia ha sido acogida con gran 
alegría por todo esto vecindario, que de. 
searía que los Infantes fijasen en San.an-
der de un modo definitivo y continuo" su 
residencia veraniega. 
L a baja de los valores. 
SI Sr. Vncenti ha manifestado que la 
baja de los valores municipales, no puede 
adhacarse en ningún modo á que la Ha-
cienda del Ayuntamiento de Madrid se ha-
lle en mala si tuación, n i tampoco á gestio-
nes desacertadas del Municipio. 
Esto, según él, no es más que un re-
flejo de la crisis financiera por que atra-
viesa, no sólo España , sino todas las na-
ciones. 
L a próxima sesión. 
Con ¡motivo de celebrarse el día 25, vler-
ties, la festividad de Santiago, el Ayunta-
miento suspende la sesión ordinaria que 
había de efectuarse dicho día, para ©1 ei-
guiente. 
La» fiestas de Santiago. 
E l jueves 24 comenzarán los festejos or. 
panixados por la Comisión del distr i to de 
Palacio, en honor del giorio&o pa t rón de 
Españ a , con una verbena y otros festejos 
populares. 
Eil d ía 25 una banda mil i ta r r eco r r e rá 
las calles principales del distrito, tocando 
diana y pasodobles. 
A las diez, misa colemne con panegír ico 
del santo apóstol, que e s t a r á á cargo del 
licenciado. D. R - m ó n Gómez de las Ba-
rreras. 
Por la tarde, i las <-.ln<u. so rese rva rá á 
Bu Divina Majestad: á las BéW, procesión 
pública con la imagen ecuestre de Santia-
go por loa calles de Santiago, Espejo, I n -
derpendíincia, plaza de Isabel I I . Arrieta . 
«•.uesta de Santo Domingo, Fomento, T o r l -
3a, piara de los Ministerios. Encarnac ión , 
Arr ie ta , Felipe V. plaza tíf Oriente. Car-
los I I I , Vergara, plaza de Rainales y plaza 
de Santiago. 
L a procesión i ra prc-üedida de gaiteros, 
tamborileros y doce gigantes y cabezudos, 
quo sa'ulrán por primera vez en este día. 
y a c o m p a ñ a d a de cuatro bandas militares. 
A las diez de la noche se quemara una 
vistosa cdtecCWn de fuegos artificiales en 
«1 paseo de Rosales. 
Día 2tí. á )as diez de la uoche. la nota-
ble Banda Municipal, que dirige el eminen-
te maestro Sr. Vi l la , da rá un concierto pú-
blico en la plaza de Orlente. 
Día 27. por la tarde, cucañas , carreras 
de burros y en saco en las plazas de Crien-
te y do España . 
A las die¿ de la noche gran corso noc 
turn©, con arreglo al siguiente programa: 
" L a a legr ía que pagn~: 1.', piquete de la 
t íoa rd i a MurVñpal montada; 2.». gaitero y 
tamborilero: 3.*. glsrames y cabezudos; 4.°. 
poftaensefig S- caballo cpn la bandera de 
Madrid: RA cuatro trompetas a caballo; 
6.°, dio? soifiatios del siglo X V I con ban-
deras; 7.°. vt'intf! aldeanos con faroles ar-
t í s t i c o s ; ^ . ' , banda de Santa Cristina; 9.°, 
diez deooaios con raroles granaos; 10, a-
rroza t i tulada "La corte de Colombina"; 
11, veinte clov/ns á caballo con tirsos i l u . 
aniñados; 12. veinte CIIÍTÍOE on faroles gro-
tesoot:; lí>. doce majos á caballo; 3 4. ban. 
da del Hosnlc!o'; 15, carroza titulada " V i -
va la a l e g r í a " ; l o , veinte comparsas con 
faroles; 17. tref calesas; 19, un automóvil 
adornado é Iluminado; 15. banda de la 
Paloma; 20. seis Iandp?Or¿ ador r í -dos ; 21, 
•piquete de la Guardia Municipal montada. 
L a s calesas, landeanx y automóvil , i rán 
ocupados ñor hermosas y distinguidas se. 
fiorltas del distrito. 
Esta cabalgata se o rgan iza rá en la calle 
de Baü^n. y reco r r e rá el mismo Itinerario 
que la cabalgata del aflo anterior. 
Una propoislclon.' 
B l concejal D. José M;j.»ia Gurkh ha pre-
sentado al Ayuntamiento, para su aproba. 
clón, la siguiente propuesta: 
1.° Con la posible urgencia se procede-
rá á dar cumíliiíKento á lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 9.° del bando de 5 de Octubre de 
189S, sancionado por subsiguiente acuerdo 
del excelentísimo Ayuntamiento en pleno, 
ordenando el establecknienio de un " M u -
seo de Higiene Urbana", c! cual lleva, 
r á el nombre del "Museo Consultorio 
de Higiene de la Habi tac ión" , según lo reL 
teradamente propuesto por la Junta Técni-
ca de Salubridad é Higieue, a cargo de cu . 
yos vocal, secretarlo, doctor en Medicina y 
vocal arquitecto, c o r r e r á el consultorio 
"públ ico y gratui to", y será instalado en uu 
local á propósito, de planta baja, perte-
neciente al excelent ís imo Ayuntamiento. 
2.° Los gastos de instalación que por 
parte del Ayuntamiento h a b r á n de ser i n . 
significantes, pues se reduc i rán á facilitar 
un local cerrado, do tándo le de desagües y 
agua para el funcionamiento de los apara-
tos sanitarios que se expongan por los res. 
pectivos industriales, se rán sufragados por 
el capí tu lo correspondiente de los vigentes 
presupuestos; siendo de cuenta de los c i -
tadas industriales los que ocasione la ins. 
talación de sus propias exposiciones, pre-
viamente aprobadas que sean por la su-
perioridad, con el oportuno informe de la 
Junta. 
2.° El excelentísimo señor alcalde pre 
sidente queda autorizado para dar cumpl i . 
miento cuanto antes á la presente propues-
ta, una vez aprobada por el excelr 'ntísimo 
Ayuntamiento. 
Vehículos denunciados. 
Por exceso de velocidad y por otras fa i . 
tas han sido denunciados los siguientes 
automóvi les : 
Letra M.. números 6S2, 1.361, 934, 
1.536, 746. 1.647 y 944. Servicio público, 
números 1.178 y 567. 
También han sido denunciados los si-
guientes carros, por i r montados en ellos 
los conductores: n ú m e r o s 1.79"5. 1.790. 
2.050, 2.021 y 21 . 
Por circular sin licencia se depos i tó una 
bicicleta en la Truéne la de Alcaldía del 
distri to de Buenavista 
f n concurso. 
L a Cooperativa de empléádos y depen-
dientes del Ayuntamiento, abre concurso 
público para el suministro de todo género 
de ar t ículos y, al efecto, nos ruega llame-
mos la atención de los productores, indus-
triales y cosecheros para que presenten 
proposiciones. 
Más denuncias por revoco. 
Distr i to del Centro.—Fincas denuncia-
das por falta de revoco: Cruz. 14; Victo-
ria. 3; Pozo, 1; Carrera de S3^ Je rón imo, 
S; Alcalá, 2, 3 y 7; Aduana, 37, 25.y 23; 
Infantas, 6; Reina, 3..y 1?; Saballero de 
Gracia, 22, 24, 28, 30 y 82 y 34; Jardines, 
18 y 33. Carretas, 5. 7 y 22; Montera. 8. 
10, 12 y 36; Puerta del Sol, 13, Peligros, 
9; Cuehllleros, 17; Mayor. 21, 55 y 57; 
Siete de Julio, 3 y 5; Toledo, 10, 28 y 30; 
Latoneros, 2, 10, 9 y 1 1 ; Concepcin J e r ó -
nima, 23, 28, 34 y 3?; Conde de Romano. 
nes, 6, 18 y 20; Barcelona, 6, 8 y H5; Re-
latores, 4 y 6, 8 y 24; Bolsa, 5, 10 y 12; 
San Cristóbal , 14; Atocha. 3 y 15; Santo 
Tomás , l ; San Salvador. 3; Colegiata, S; 
Lechuga, 7; Imperial, 16 y 18. plaza de 
la Provincia. 5; Fresa, 2; Postas. 10, 21, 
28, 30 y 36; Paz. 5, 7. 8 y 15; Desenga-
ño, 18 y 23; Puebla, 17 y 19; Ballesta. 18; 
Silva, 33, 35 y 37; Estrella, 2, 4 y 19; PL 
zarro 1 1 ; LuCa, 1 8 ; Madera, 9; Peralta, 
S; Jacometrezo, 37. 57, 78, 80 y 84; Fuen-
carral, 31 ; Val verde, 2 y 16; Mesonero Ro-
manos, 9, 11, 1S, 36 y 38; Traves ía del 
Horno de la Mata, 3. Preciados, 4. 15 y 
17; Carmen, 9; Tetuan, 5 y 7; Abada, 12; 
Hileras, 2, 8, y 10; plaza de Santa Catalina 
de los Donados. 3; Venaras; Coetauilla de los 
Angeles, 8 y 12; Hita , 13; plaza del Pro-
greso, 10 y 20; plaza de la Const i tución, 
l . 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10. 11, 12, 13, 
14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. 23. 24. 
25, 26. 27, 28, 29, 30. 31 . 3.*:, 33, 34 y 35. 
Distr i to del Hospic io .—Además de las 
fincas cuya relación publicamos hace pocos 
días , han sido denunciadas las siguientes, 
por oí mal estado d^ ÍW revocos: 
Barco, 21, 28 y 3 1 ; Colón. 2: Puenca. 
r r a l . 1$. 38. 33 y 66; San Mateo, 2 y 18; 
Barquillo, 17 y S3í Hortalexa. 19 y IOS', 
Belén, 2; Corredera baja, 39; San Bartolo-
mé, 4; San Marcos. 3. 
A G U A S DE- F O N T I B R E -
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Aiemr.nia). Declaradas de uti l idad 
pública por "Re&l orden. 2ft Agosto. 1012. 
Curan las dispepsias gást r icas é intestina-
les, el es t reñimiento habitual, hígado, vías 
biliares, rlf.ón y vejiga de la orina. De 
renta, farmacias y drosuer ías . 
•»0B TELtCr»AFC 
L a feria» 
VALEXCIA 23. 
Ha comentado la feria, no tándose gr&b-
dís ima afluencia do forasteros. 
Hoy se ha celebrado la fiesta de Cari ; 
y esta noche t e n d r á lagar u tn brillan '•-•!. 
ma reireta mili tar . 
LUgada de un ciucero. 
Hoy. de madrujada. ioudcó eu C.ÍU- .n;or-
tot-T crucero "Princesa d.: Asturias'-. 
A l ' ontrav enrodóse!. ' lá liiíiica con una 
cadena del vapor "Siíset;'". sin que por for-
tuna ocurrieso aver ía slg'ins. 
Las autoridades han -visitado el buque, 
c u m o ü m e i ú u n d o á la ofir.i-iluiaj. 
J l l i f i l C f i l 
E l día del presidente. 
E l jefe del Gobierno á' causa del excesi. 
vo calor reinante y para evitarse las natu. 
rales molestias propias de tal temperatura, 
no salió ayer de su domicilio. 
En la Presidencia le esperaron vanamen. 
te los periodistas, á los que el subseereta. 
rio Sr. Argente manifestó que el conde no 
asis t i r ía á su despacho oficial por no haber 
asuntos que reclamarau su presencia, así 
como tampoco, nada noticiable. 
Añadió el Sr. Argente que hablan visitado 
al conde de Romanones los ministros de 
Gobernación. Ins t rucción Pública y Gracia 
y Justicia, y dijo, que el presidente no sal. 
d r á quizás de Madrid estos días , porque en 
ninguna parte lo pasa rá tan cómodamente 
como en su propia casa. 
I.o que dice el presidente. 
E l conde de Romanoues, que durante la 
m a ñ a n a permaneció ayer en su domiciUo 
por miedo al sol, salió por la tarde, yendo 
á su despacJio oficial de la Presidencia, 
donde recibió á los periodista-e. 
'E l conde, ayer como a^'feayer, no t en ía 
noticias. 
Conversando con los periodistas les dijo 
que hay llegará á Madrid f l general L o . • 
que, pues ten ía aviso de cfai anoche, el mi . 
nistro de la Guerra sal ía de San Sebast ián, y 
también que D. Aroós Salvador hab ía mar. 
chado á Logroño, dónde pasa rá una tem. 
perada. 
—«Hoy he enviado á San Sebas t i án—aña. 
d'ó el presidente—varios decretos de d i . 
ferentes ministerios para que los firme Su 
Majestad, y como yo—dijo luego—no pien. 
so salir de Madrid en estos d í a s de fiesta, 
(podré preparar asuntos para un Consejo 
de ministros que se ce lebrará el sobado. 
— ¿ H a y algo de uol í t ica? ¿ E s cierto que 
entre el Gobierno y los d is tdéntés hay ya 
aproxima-ciones?—preguntó un " r eoó r t e r " . 
E l conde se sonr ió y di jo: 
—No hay nada de política. Yo le? aseguro 
á ustedes que hasta que no pasen los calo, 
res no h a b r á nada en polít ica. 
¿La disidencia resuelta? 
Los comentarios polí t icos giraron ayer 
tarde alrededor del rumor circulado -pn to_ 
dor ios visos de exactitud y veracidad de. 
que la disidencia liberal es tá .p róx ima á torx • 
minar, sino en que virtualmente puede dar. 
se por terminada, dado el camino que pa. 
rece llevan las gestiones de arreglo. 
Se decía ayer—y este dato es cierto—que 
en estos d ías ú l t imos se han cruzado algu, 
ñas cartas entre altos personajes liberales, 
y que el Sr. Garc ía Prieto dejó la última 
en casa del conde de Romanones el día que 
al marchar el Sr. Prieto para Torrelodonea 
se quiso despedir por escrito del jefe del 
Gobierno. 
No es difícil ya dar por seguro que el via. 
je del Sr. Ruiz Jiménez, como emisario del 
conde á Torrelodones, tenga |por finalidad 
acabar de convenirse con el Sr. Prieto, ya 
que el Sr. Ruáz Jiménez, á más de la buena 
amistad que con el marqués de Alhucemas 
tiene, es el amigo de confianza del conde de 
Romanónos, 
Entre los comentaristas que ponían de 
relieve como signo de que las gestiones de 
arreglo entre la familia liberal, van por 
buen camino; el disgusto que tienen los 
Sres. Burell, Alcalá' Zamora y Silvela, se 
afirmaba que los disidentes, para llegar á 
una avenencia con los liberales ortodoxos 
que siguen al conde de Romauoncs, exigen: 
1. ° Que se reconozca personalidad pro. 
pia dentro de la mayor í a parlamentaria al 
grupo que dirise el Sr. García Prieto. 
2. " Que so ihaga una crisis amplia para 
formar uu Gabic-no en que tengan repre. 
sen tac lón—tres carteras al menos-—los ele. 
mentes disidentes. 
3. ° Que los altos ca rgos—Subsec re ta r í a s 
y Direcciones generales—se den por mitad 
á disidentes y ortodoxos. 
4. ° Que se provean con disidentes tros 
senadur í a s vitalicias de las que actualmen. 
te hay vacantes. 
5. ° Que sea presidente del Senado el 
jefe'de la disidencia, Sr. Garda Prieto. 
Con estas condiciones, el partido liberal 
se p re sen ta rá unido en Octubre ^n las Cñ. 
maras, y sólo así podrá el conde de Hcnia. 
nones gobernar. 
¿Se logrará todo el programa? 
Ayer afirmaba que sí y dadas las co. 
r r i eñ te s favorable? al arreglo que exUteu, 
el final es que la disidencia acabe.-
La crisis, no. 
El ministro dt; la Gobernación, que ayer 
no tenía noíi ' . ias que comunicar á los "re . 
pó r t e r s " cuando los recibió á medio día, 
conversó con ellos brevemente, preguntá 'n . 
doles qué ocurr ía por la calle, ya que eu el 
ministerio nada sucede. 
—Pues por la calle—dijo un periodista 
—tampoco ocurre nada. Ni comentarios se 
hacen. Ni be habla de crisis, ni nada. 
— ¿ D e crisis?—repuso el miniwtro—ha. 
cen bien en no ihablar, porque para eso no 
va á habar motivo en . i . r . ;.o tiempo. Va . 
mos á pasar mucho calor eu veranos suce. 
s ivos—añadió el Sr. Alba—, porque esta, 
mos dispuestos á no imover-íos Í!C ¡OS m i . 
n!ster!os, como beasbá h e r b ó en éété. 
Bl t i t i l a d o en Melilla. 
El subáecroUrlo de la Presidencia, pre. 
guntado ayer poi' su opinión acerca de un 
artú-uio que publicó ayer un dinrio repu. 
Idicano acerca del fusUandonto de un Bol-
dado desertor en MeliHa. a r t ícu lo es el 
que se ataca al Gobierno, dijo que tal LuettJ 
to no tiene razón do ser, porque el Beldado 
anteayer fusilado lo fué por las mismas 
causas que el soldado Cerdá, del rjii^mo 
regimiento, de Cerinola. es decir, pov do. 
sertor frente al cnendgo en Betos del ser. 
vicio y haber además hecho aruiaa contra 
España. En estas condicicnc-¿'.~d¡jo el se. 
ñor subsecretario—no se p o i í a aconsejar 
el Indulto y la ley se ha tenido que cum. 
plir. 
Grupo escolar. 
El Sr. Fuiz J iménez d'jo ayer á los pe. 
rlodistas que había, estado en la E&cuela 
de Veterinaria, «n cuyos terrenos anejos 
pensaba construir, de acuerdo con el Ayun . 
tamiento de Madrid, un hermoso grupo 
escolar, pues se dispone de una extensión 
de 35.000 pies, en los cnalos se nuoden 
levantar dos escuelas de niñas y dos ríe 
niños, do los tres grados, dotándolas de !o. 
dos los adelantos modernos, incluso do ins. 
talación Mdrot.erApica, cantina escolar, etc. 
Con esta obra se dar ía lugar á la prolon. 
gación de la calle del Casino de la Reina 
hasta la Ribera de Curt idor 's . quedando 
rompletamentejcerrados los hormosbs ja rd ; . 
lies que.llevan este nombre, dotándoles ade. 
más del conveniente alumbra .lo. para que 
oiT las! noches del verano puedau'disiruiar 
d^ tan ameno sitio los vecinos do aquella 
populosa barriada. 
E ' Sr. Ruiz J iménez se propone comenzar 
todaj estas obras en cotntbinac'ón c*>u el 
Ayuntamiento, dentro de quince días. 
Nada de Aírica-
Los telegramas de Africa recibidos ayer 
en el Ministerio de la Guerra no acusan 
novedad en nuestra zona de Marruecos. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Matrintouiu». 
Se concede Rcai licencia para Cijntratr-
los á los señores siguientes: 
D. Luis I/ópez PeftalVa y D. Enrique Oli-
ver Pareja, tenientes coroneles de Infanto-
ría; D. Francis-eo Váaquen Igkitiaa y D. .Ma-
nuel Prieto Mada&sú, cjapltaues *ie Infau-
tería; D. José Berrocal Carüer y D. Emilio 
Victoria Meca, primeros tenientes dé In-
fantería; D. Luis Ferr&r Alvares, segundo 
teniente o* Infantería ( E . l i . ) ; ü. Juan 
Viñole Gaferie, músico mayer de segunda, 
y D. Juan Yáñez Guerrero, sargento do In-
tendencia. 
Inválidos. 
Se conccJe ingreso en este Cuerpo, al co-
mandante de Infantería de Marina, D. Se-
gundo Díaz Herrera, y al segundo tenie.ntw 
de Infantería ( E . R.) , D. Pedro Holgado 
Mela. 
Kcilro. 
Se 1c concede aJ maestro «le Obra.^ Mili-
tares D. Laureano Tovar. 
Capellanes castrenscí". 
Relación de los capellanes que paaan a 
servir otros deatlnoa de los actuales: 
Capellanes primeros.—D. Manuel Barcc-
bal Calleja, del Hospital Militar de Algcci-
ras, pasa al de Gerona; D. José García Ron, 
c.e llospitalea y enfermerías de Melilla. a la 
Comandancia de Artillería de E l Ferrol; 
I). Damián Pérez Alfajeme. del Hospital 
Militar de Granada, á la fíibrica de pól-
vora? de Granada; D. Francisco Rubio 
fortóf, de la Comandancia de Artillería é 
Ingeniaros de Menorca, al Colegio de Huér-
fanos de la Guerra; D. Simón Sotés López, 
del Colegio de Huérfanos de la Guerra, al 
Hospital Militar de Granada: D. Pascual 
GU Martín, de la fábrioa de pólvoras de 
Granada, al servicio de Hospitales y onfer-
rrjerías de Melilla; D. León Velilla Lópc-j. 
del Hospital Militar de Gerona, á la Co-
mandancia do Artillería é Ingenieros de 
Menorca, y 1>. Julián Díaz Valdepares y 
García de Sierra, ascendido, del regimiento 
de Infantería del Rey, nüm. 1, al Hospital 
Militar de Algeciras. 
Capellanes segundos.—D. Lino del Hierro 
Ochoa, del regimiente Ce Infantería de Me-
norca, al batallón de Cazadores de Alba de 
Tormes; D. Pascual Sánchez Olaechea, del 
regimiento de Infantería de Isabel I I . al 
del Rey; D. Emeterio García Balbás, del 
batallón de Cazadores de Alba de Tormes, 
al de Cataluña; D. Carlos Qulrós Rodrí-
guez, del batallón de Cazadores de Chicla-
na, al servicio de hospitales y enfermerías 
de Melilla; D. Luis Vidal Linares, ce hospi-
tales y enfermorías de Melflla, al regi-
miento de Infantería de la Lealtad; D. An-
tonio Estévez y Estévez, de liospitales y en-
fermerías de Melilla. al regimiento de In-
fantería de laabel I I ; D. Lorenzo Marín 
Díaz de los Bernardos, del batallón de Ca-
^Rdóréíl de Cataluña, al servicio de hospi-
taleá y enfermerías de Melilla; D. Albino 
Pajareé) Lióbana, del regimleno de Infan-
tería de la Lealtad, al de Menorca, y don 
Agu^LÍn Lladós y Liados, de nuevo ingre-
so, en l i cunrta región, al batallón de Ca-
zá ••'res de Chiclana. 
Iiitervcmiúu. 
Son destinados: 
Oficiales primeros: D. Fernando Brin. 
gas, á la sexta reglón; D. Luis Lu-que, don 
Francisco Marín. D. Enrique Ventura y 
D. Francisco Lamas, á la octava región, 
y D. Mariano Lauda, á Baleares. 
Oíie'aleü segundos: D. Gabriel Alférez 
y D. Eladio Martínez, á la Intervención 
general. 
Oficiales terceros: D. Francisco Moreno, 
D. Carlos Vieyra, D. Manuel Rivadenei. 
ra y D. José Corazón, á' la Intervención 
general. 
' Auxiliar Mayor. D. Braulio Fernández 
Delgado, íl la segundp, región; Idem de 
segunda. D. Antonio Avilés. á Lara>--hn; 
ídem de terceva, D. Eduardo ĵ efnAndez 
Izquierdo, á la sexta reglón: D. Pedro 
•S. Calderón, á la séptima, y D. Bruno Le . 
tón, á Larache. 
A los propagandistas, á los párro-
cos mrales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamoíí 
el libro de D. Juan Francisco Co-
vreas 
PAEA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
de E L DEBATJS 
Precio: Dos pesetas. 
O p o s i c i o n e s 
Correos. 
Han sido aprobados en el examen pre-
vio de Correos los siguientes oposito-
res: 
Número 216, D. Angelino Box Gila-
bert; 220, D. Antonio Briones Delga-
do: 249. D. Alfonso Calvo Peñarroeha, 
y 256, D. Enrique Campano Jaume. 
Sidra Vereterray Cangas 
pre^riA* por cuantos la conocen* 
En las grandes crisis financiera 
Qje per iódicamente se han producMo en la AtuSrTca del Xortc. las numeroaas socie-
dades Cooperativas de Crédito Hlpotocorlo ¿Ui establecidas, no han sufrido nunca el 
m t t pequeño quebranto. La índole d ; sus opcracioneB y la IttdéstrtíctMttlIdad de sus 
"a ' -ant ías lleva consigo esta seguridad. 
KL HOGAR ESPAÑOL, fundado sobre Iguales bases, desarrolla con gran acti . 
• ÚJad -joro, con gran prudencia, sua oper^cIoiK.s «sociales. Su Sucursal de Bueno?; Airas, 
la floreciente ciudad HIspano-American, tres veces mayor que Madrid, ha comenzado 
sii.s operaciones y tiene ya asegurado un gran éxito. 
B L HOGAR ESPAÑOL no opera en Bueno¿ Aires sobre terreno?, sino fiebre ; - , ; 
de segura renta y Vácil enajoaaclón. y sabido es que el in te rés corriente de los prés-
tamos con las aíiás sólidas ga ran t í a s de propiedad urb:vna. es allí de 8 y 0 por 100,5 
causa de! enorme desarrollo do la rinueia v de ift trreu domanda de capitalos. 
E i . HOGAR KSPAÑOL aumenra consi li-rablcmuntc sus l&grósoé y sus beneficios, 
y en cuanto á su¿ iínpoáiciouos Cópecial-s, puede a í i rmorsc qu;» no hay t i tu lo alituno 
BB H nioroado e^mñol DOH tales ga ran t í a s y ptTSpecMvas de auiucnto en su valor. 
E l Interés reportido en los ú ' t ln .os une > años no ha sido menor del 6 por 100 llhu 
de impuestos. 
A cuenta del beneficio anual se abona t r .;nestra!iueníe el uno por ciento, tanto íi 
los asociados ds Madrid como á los de pr ». ncias en el domicil io del soao. 
IMPOSICIONES R E A L I Z A D A S »»esctas 30.3O0.0 t5 
PRESTAMOS R E A L I Z A D O S 42MO.O « 
N O C I A S 
Practieantes. 
El Colegio de practicantes de Madrid y su 
provincia, convoca á1 una junta general ex-
traordinaria á todor los compañeros colé, 
giados y no colegiados, el día 2." á las diez 
de su noche, en el Colegio de Médicos. Ma. 
yor, 1, segundo, para darles á conocer un 
a?unto de capital in te rés , relaeionado con 
la caanjpafia de Marruecos. 
Se- ruega la más puntual asistencia, por 
ser de suma utiUdad para la clase. 
Las casas barata*. 
Cu extremo interesante es el n ú m e r o ce. 
rnente de "Madrid Financiero", descollan. 
do entre los trabajos que publioa. uno re. 
ferente al capital problema de las casas 
b-ratas En él ̂ e hacen muy atinadas ob. 
servaciones á la ley y Reglamento vigentes 
sobre la materia, y se ponen de relieve las 
deficiencias que para su aplicación encuen. 
í r an las Sociedades constructoras y aun el 
•rd^iro Inst i tuto de Reformas Sociales. 
E L MEJOR P O S T R E 
A P E L A D A S TRüVIJANO 
E l alcalde ha publicado un bando ha. 
oleudo saber que en cumplimiento del ar-
menio 193 de'la vigente ley de Rocluta-
mleuto y el 145 del reglamento de 23 de 
Diciembre de 1896, el día 1 de Agosto 
prCximo. á las nueve de la miañana. se ve-
rificará la entrega de mo^os del actual re. 
; innlazo en las Cajas de recluta, zonas de 
reclutamiento y reserva. 
E L HOGAR ESPAÑOL 
SOCIEDAD COOrURATIVA DE C R E D I T O HíPOi V < Ai í lO 
Madrid: Pucr j 'leí Sol, 9. 
BurceWna: Ronda do San Pablo. <;.—Sevilla: Méndtz \ ú ñ e ¿ . 18. 
Buenos A i y e : Cidle de Cerrito, número 308. 
Plaza de Toros de Madrid. 
Mañana viernes se ce lebra rá ana corrida 
.j novillos, l idiándose seis de la acredlta-
3a g a n a d e r í a de Eduardo Olea, por las 
cuadrillas de Ezquerdo, A k a l a r e ñ o y Va . 
lencia (h!Jo>, nuevo en esta plaza. 
La corrida empezará á las cinco de la 
t a i d é . 
BXLTS'EARIO T E R M A S 
M A T H E C y SAN F E R M I N 
ALHAMA VE ARAUÓN. 
Inaugurado el gran comedor y salón de 
ilestas, icsultando verdaderamente maravi-
UQf>ra F l conjunto de estos famosos y aerre-
r-dísimos establecimientos es verdadera-
n éntá sorprendente. Está'n an imadís imos . 
[nfot inaH ^u propietario. Ramón Pallarés 
y Prats. Bolsa. 2. (Antiguo edificio de la 
Bolsa). Madrid. 
Reales órden»'^ 
Concede la cruz de primera claso del Mé-
rito Naval, roja, sin pensión, á los tenientes 
de navio D. Julio Suancos, D. Ricardo Bru-
quetas y I>. Fernando Delgado, y á los al-
féreces de navio D. Juan Antonio Suances 
y D. Juan do la Piñera, por servicios pres-
tados en el crucero "Reina Regente", con 
motive del accidente ocurrido en dicho bu-
que en ly de Enero de 1912. 
—Dispone se den las gracias de Real or-
den al tercer maquinista D. Renito Sacalu-
ga, por su trabajo titulado "Freno de vacío 
automático usado en los ferrocarriles''. 
3Iovimiento de boque?. 
Fondearon: en Melilla, el "Bonifaz", con-
duciendo á rtimolque la lancha "Cartage-
nera"; en Muros, el "Urania"; en Tarrago-
na, el "Marqués de la Victoria"; en Marín, 
el "Doña María de Molina", saliendo al 
poco rato para Viliagarcía, y en Arclla, el 
"Laya". 
Salieron: ol "Marqués do la Victoria", ds 
Barcelona; de Vigo para Marín, el "Di.ña 
María de Molina", conduciendo al coman-
dante general c\el Apostadero ¡Sr. Barrieri; 
de Ceuta, el "Osado"; de Alicante, el su-
mergible portugués "Espadante"; de Las 
Palmas el transporte de guerra chilen^ 
"Rancagua"; y de Melilla, el vapor "Vi-
cente Sunz", conduciendo 90 enfermos de 
tropa. 
Tclcgrunm oficia!. 
131 ministro de Marina ha recibido el si-
gnienío despacbo: 
Bl comandante de Marina c'e Grao: Come, 
algún periódico do esta localidad dice equi-
vocadamente haber sufrido abolladuras el 
casco del "Princena de Asturias" al amarrar, 
tengo el bonor tío participar á V. F . ser elle 
totalmente inexacto, habiendo ciotivádo, sin 
diuía, e»ta versión el que al ciar, se erm-nó 
con la de estribo una cadena de va-
por "S¡:;T ', ¿in haber llegado ni á abor-
darse tan Siquiera, y so encuf;ntra, como tu-
ve el bonor de ¿ecir á V. B., sin novedad. 
Publicados ó no, no se devuelven oriiji 
nales; los qae envíen original sin contra-
tar antes con la empresa del periódico, tú 
entiende que suplican la inserción GRATIS. 
Cotizaciones 
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• , 44b,CK) 447,50 
• 11:{4,00! U00,0í> 
• 230,OW 00,00 
•! 95,00 00,06 
• 115,00 l l^DO 
• i 153,00' OOOJÍO 
Idem Español Río c'.» 3a Plata | 433 QQ»431 KQ 
Comp. Arrendataria de Tabacos i 2S5,0ui G0000 
ir. G. Azucra. Epfia. Pr<»fere..<ea 
Id«m Crdlcaria» _ 
Idem Altos ílornoa de Bilbao... 
tacrit Duro-Fe'guera 
L'nlón A.-coholera Española, 5 O'O 
Idem Resinera Española 5 0!0 | lOl'OOÍ 00 00 
Idem Española de E^plusivoa 252',Ó0; 0!X)'00 
Foudoa público*. Interior 4 0,0 
üerie F, de CC.000 ptaa. nomnlo. 
* E, " 26.000 " * 
D, 12.500 " 
c, " coco 0 
B. ' li.BOO R 
' A, ' 500 H 
• G y H , 100 y '¿00 " 
En diferentes serles M¿« 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 OjO I 
Idem 4 0 v > 
R. Hipotecarlo Eapaña 4 0¡0 ... ¡ 
Obllgncs: F. C. V. Arlsa 5 0|0 j 
¡¿dad. Elecdad. Mediodía 5 0;0 j 
Electricidad de Chamberí 5 q}o 
S. G. Azucarera do España 4 0^' 
UnlOn Alcoholera Espñola. 5 dffl 
Accioneo Banco de Estiaüa ...  
Idem Hispano-AmerlcaiiO I 
Idem Hipotecarlo de España 
idem de Castilla 
Idem Español át Crédito .. 
Idem Central M^jl^ano 
¡2.75 tX),00 
3li.'>,00! 00^00 
o 4.35; 00»0i] 










ATontamlento de Madrid. 
Enap. 1862, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem. Idem, en el ensancho ... 
Id. Deuda y Obras Villa Madrid 
CAMmOl SODRE PLAZAS EXTRAXJEUi.S 
Par í - , 108.23 y 30; Londres, 27,35 y 36; 
Berlín, 133.10 y 134,10. 
BOLSA DE HARCELOV* 
Interior ñn de mes. Ti,87; Amortiiablo 
5 por 100, 98,80; Nortes, 97.05; AlicanteaL 
92,90; Orenses, 2 7,65; Andaluces, 65,50.^ 
KOIivV D E B I L B A O 
Altos Hornos, 826,00; Resineras. 98,00; 
Industria y Comercio, 200.00; Explosivos, 
252,00; Felgueras, 34,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 89.03; Francés , 84,33; F . C. Nor-
te de España,- 448,00; Alicantes, 435,00; 
Ríotinto, 1.859,00; Crédit Lyonnais, 1.648,00; 
Bancos: Nacional de Méjicc, 632,00; Loa-
áres y Méjico, 172,00; Central Mejicano, 
120,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 86,50; Consolidado- inglés 2 1|3 
por 100. 72,93; Alemán 3 por 100, 73,00; 
Rusc 1906, 5 por 100. 102,87; Japonés 1907, 
100,75; Mejicano 1899 5 por 100, 91,00; 
Uruguay '¿ 1,2 por 100T 70,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 325.00; ,Lon» 
dres y Méjico. 224,00; Central Mejicano, 
85,00. 
BOLSA DE BL'EXOS AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00; Beños hi-
potecarios, 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,00; Español do 
Chile. 131,00. 
. o+o 
A nuestros suscriptores 
Los suscriptores 0e Madrid que se a usen, 
ten de la corte durante los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre, recibirán E L D E -
B A T E sin aumento alguno en el precio 
que actualmente pagan por la snscrip. 
ción. Al efecto, deberán comunicar á es-
ta Administración la dirección qoe debo 
ponerse en las tajas. Dorante la tempo-
rada do baños, K L DEBATI: admitirá 
suscripciones por números suelto», á ra* 
tón de 3 céntimos número. 
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R E L I G I O S A S 
Sardos y cultos de hoy, 
" Jueves.—(Atf-ano).—Santa Cristina, 
^rgen y mártir; Santos Vicente y Víc-
tor, mártires; San Francisco Solano, 
confesor, y Santa Aquil ina, mártir. 
L a Misa y Oñclo divino son de San 
Vicente de Paúl, con r i to doble y color 
blanco. 
Santiago (Cuarenta Horas) .—A las 
Siete se manifestará S. D. M.; á las 
diez, Misa mayor; por la tarde, á las 
cinco y cuarto, solemnes Vísperas de su 
Titular con asistencia del venerable ca. 
bildo de señores curas pá r rocos y ecó-
pdimos, y á las seis principia la Novena, 
predicando, los días 24 y 2G, el señor 
Góiiic; de las Barreras; 2 7, el Sr. Barba, 
jero. 
Couieudadoras de Santiago.—iPrinci-
pia solemne Triduo en honor del Após. 
tod Santiago; á las die/., Misa cantada 
con S. D. M. .manifiesto, y por la tarde, 
á las seis. Estación, Rosario y sermón 
á cargo del P. Rosendo Ramonet, termi-
nando con motetes y solemne Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja.—Continúa la no. 
vena á San Ignacio. 
Encarnación.—Solemnes Vísperas del 
Apóstol Santiago, por la tarde, á las 
cinco. 
Santa Catalina de los Donados.—La 
Santa Escuela de Cristo celebra sus ejer-
cicios por la tarde, á las seis, predican 
do el Hermano Obediencia. 
(E?*e periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
i 8 l D M E L l 
Sí 
i 
La "Unión de Damas Españolas'' ha publicado en un folleto la elocuentísima conferen-
cia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la Academia de 
Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trinidad y 
en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L DEBATE (calle de Al-
calá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Espectáculos 
[ | para hoy 
Cómico.—-A las nueve y tres cuartos 
(sencilla). L a última película.—A las 
once (doble), Baldomcro PachOn (dos 
actos). 
Bnen Retiro.—A las nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Muni-
Ipal y banda de Ingenieros. Grandes 
atracciones. Martes de me da, una pe-
seta. Viernes de gran moda, dos pese-
tas. Lunes, miércoles. Jueves, sábados y 
domingos, CO céntimos. Incluidos todos 
les Impuestos. 
Benavente.—De cinco y media & doce 
y media, sección continua de cinemató-
grafo. Todos los días, estrenos. 
Cinema Azul.—Paseo de Rosales, fren-
te al cuartea do la Montaña.—El sitie 
más ameno de Madrid. Todas las noches, 
de nueve y media á. doce y media, gran 
sección de cinematógrafo. Diariamente 
cambio de programa, estrenos y con-
ciertos ptr un sexteto de reputados pro-
fesores.—Los jueves y domingos, á las 
seis y media, grandiosas funciones In-
fantiles (los niños, gratis), con núme-
ros de gran atracción, películas cómi-
cas, elevación de glebos y regalos de 
Juguetes. E l Jueves se estrenará, la gran 
cinta, de 2.000 metros. 44El peder de 
una mujer". 
MEDITADOS TÁLLERES del escultor 
I cente T e n a 
L I N E A D E BUENO A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de CíLdíz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
'do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O K K , CUBA Y MEJICO 
Berviclo mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Máiaga el 2S 
y de Cídiz el 30. directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Kegreiáo de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente par.' 
Ke-w-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual A Habana, Veracruz y Tampico, saliendo da Bilbao el 17, de 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana eí 20 
de cada mes.directamente para Coruña y S^tander. Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
Venp'íuela-Colombla. 
para este servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-
biín piecios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L V 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el' 10. el 11 de Valencia, el 13 de M3. 
I L ' Í U , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
<1Q T^herlfé, Baiita Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), 
iiribana. Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje y 'car-
ga pera v eracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el ferro-
carril" de ^afiamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
pu&rtos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para riar^icaibo y Coro con transbordo en Curaca© y para Cumaná, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
lla, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
•miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril. 28 Maye. 25 Junio. 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abril. 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 20 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que á la 
Ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australisu 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e? 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
1 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablrmca, Mazagán, Las Palmas, 
¿anta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Gran ojería de Pari 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo doml-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía 0 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ^ O 
Interesa a, ios que viajan no confundir el despacho 
cjue tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, nú 
mero 18, Sr. Garrousíe, con el despacho de las Compa 
ñias. por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Teléfono 3.283. 
E L D E B A T E 
Estos vapores admiten carga en las condiciones máa favorables y pasajeros, á 
cjuienes la Compañía »da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
lo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar Jas mercancías que se embarquen en sus buques, 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarones de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar aí pasajero, diri-
girse á las agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Compa-
ñía hace rebajas da SO por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la 
Compañía se encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que le sean entre-
gados y de la colocación de los artículos cuy?, venta, como ensayo, deseen hac«" 
los exportadores. 
m 
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FUENCAREAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
dOn sobre este' nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones! leji 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de reciirrlr á" peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
dene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
;e algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamence. y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en Infima 
cantidad, eobre Jas 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señorea sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja ñique? cm buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano , 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 85 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística 6 mate . . . 40 
E n 5» 6 y 8 plazos respectivamente. 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
3e Pnnmlffn por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas 
C o m p r e us ted | 
12 
8 
los discursos pronunciados por el 
ir. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D: Alejandro Pidal y Mon 2). Angel Herrera | 
en ¡a velada que organizó E L D E B A T E 
para honrarla memoria delSr. Menéndez 
y Pe layo, en el teatro de ¡a Princesa. 
! 
Precio: U N A P E S E T A 
De venta en el Idosco de 
E L D E B A T E , calle de Alcalá. 
E L F A W T A S T I O O 
¡GRAN NOVEDAD! 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los Sindicatos agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co 
rreas.—2 P E S E T A S , en casa del autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L . D E B A T E . 
PRIMERA C A S A E N E S P A m A 
Especialidad en artículos para el culto divino 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VI TÓ R IA 
Venia en Madrid: SAiLiíATx\A UAUC1A 
San Bernardlno, 18 (Confitería). 
l l n i m í M libre del I m m 
D I R I G I D A 
POR L O S P P . A G U S T I N O S 
Carrera completa de Abogado y Filoso-
fía y Letras, y preparatorio de Ingenieros; 
hay Academia de instrucción militar, oficial-
mente autorizada. 
Pídanse reglamentos al P. HECTOR. 
Orientaciones ó indicacio-
nes para la formación de 
SINDICATOS AGRICOLAS 
POH DON ANTONIO 
AGRICULTOR 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola 
Algunas instrucciones para 
utilizar sus ventajas. 
MONEDERO MARTIN 
(PALENCIA) D E DUEÑAS 
P R E C I O ; 0,25 
De venta en el kiosco de E l D E B A T E 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
L E O N . 20, MADRID 
Teléfono, 1.055. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
0 8 UNCIOS B R E V E S I E C O N 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea so* 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabra^ 
pagando cada dos palabras que escedan de este número 5 céntimos, siem. 
prc que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnifico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
fonso X I I , 8. 
VARIOS 
H O T E L vendo 6 
u el barrio Argüelles. Ra-
zón: Marqués de Urquijo, 7 
B a l ü e a n a d e L i é r g a n e s 
Aguas las más eficaces para curar los catarros de 
la laringe, bronquios y pulmón; la predisposición 4 ellos 
!y á la tisis. 
Candeleros, candelabros, lámparas lu-
minarias, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
' Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda clase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la última moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontanería 
S E DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
i VENTAS A L COMERCIO, POR MAY0R.-SE REMITE CATALOGO 1LUS 
TRADO GRATIS..FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
¡jos de M. de Igartua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
M A D E I D F A B R I C A tUIS MITJANS, NXTM. 4. 
Teléfono, n ú m . 1.S40. 
A L M A C E N E S 
G A L L E D E ATOCHA, 66 
Teléfono, núm. 3.875, 
M I A S Alivio inmediato y enraelón radical. Soldadura A u t ó g e n a L a unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado se efectúa con las crea-
ciones Ramón, Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su !éxito colosal é 'indiscutible en millares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
director del "Instituto Español de Ortopedia Abdomi-
nal", goza de fama mundial- Pídase gratis: Faro 
luminoso pera los enfermos. Carmen, 38, piso prime-
ro, Barcelona. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue 
^a Altos Hipódromo (Ma 
iludes) Alfar. 
ANIS ÜDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomero Lan-
da. Udalla (Santander). 
«UANOS "CAKSI' 
picas. A. Valencia. 
Fil l -
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
alquilo viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
ianza, prefiriendo, sin du-
ela alguna, que fueran 
eacerdotes. Razón: Magda-
lena. 40, portería. 
A UNA COMUNIDAD 6 J ^ í e Z 
ría facilidades para establecerse en un centro muy 
poblado de una capital del Norte. 
Dirigirse por escrito: Lista de Correos, cédula núme-
ro 634. Bilbao. Sólo se responde á quienes demuestren 
tener méritos para ello. 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms, 4 y 6. 




E S T A M P E R I A B A S E -
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTEU cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran 
cisco. 22. Val'encia. 
E L DOLOR R E ü í L V n -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael. 2. Barcelona 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nleo, rec o n s 111 u y ente, 
Agente único para Espa 
fta y Portugal. Luis An 
dreu. Barcelona. 
V1CHY-ETAT. son las 
mejores aguas al'callnas. 
Vlchy-Hopltal (estómago) 
Vlchy-Célestínos (ríñones), 
y Vichy-Grande-CriUe (hf 
grado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis 
'efeccionea garganta. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal* apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejp, Alfon-
so X I I , 8. 
S A C E R D O T E graduado^ 
con mucha práctica, da leo-
clones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
^a, 9. 8.» 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
.etra, y sabiendo bien Conr 
tabllidad, para oficina. ccjV 
mercio, ó cosa análoga, v*. 
lAzquez. 69, bajo. Filomena 
Viliajos. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos 
i 0 izaulerda. 30. 
E L ANITGASTRALGI-
LO E S P L U G U E S , cura laa 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugue* 
Valencia. 
DOY para venta en co-
misión en toda España 
artículo fácil venta. Pa-
seo Delicias, 49. Fábricí 
de medallas. 




ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, patio. B. 
PKOFESOR católico do 
primera enseñanza, con In-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretarlo particular. 
Ferrando de la Torre.—-Re-
cinto del Hipódromo. 
P R O F E S O R católico acre 
ditado, 3e ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín* 
San Marcos. 22. principal. 
J O V E N dles y nueve afio^ 
empleado en ministerio* 
uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
fsrenclas inmejorables. Ra-




J O V E N diez y seis afio% 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensionea 
Lista Correos, postü nú« 
mero 662.373. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de In* 
mejorables referencias, de-
fcea trabajo, desde las trea 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo. 1. 
E L E S C R I B I E N T E de la 
Asociación de padres de fa-
milia, desea urgentemen-
te cualquier ce locación. 
Razón: Centro Defensa So, 
cial. 
• FOLLETIN DE E L DEBATE (41) 
CARLOS D1CKENS 
ü i i É i 
Traducción de " L a Vida Literaria' 
Xa. víspera «del viaje proyectado á 
Jüatanswill, á cosa del m&dio día, de-
bía parecer singularmente misteriosa 
é inexplicable para todo el que cono-
iciese su admirable uniformidad de es-
píritu y la economía doméstica de su 
establecimienito. Se paseaba en su ha-
Viíacíi^u coja pasos preeipî laidos. De 
tres en tres minutos íisomaba la cabe-
r a á Ja ventqna, miraba constante-
mente su reloj y manifestaba otros di-
versos síntomas de impaciencia, muy 
extraordinaria en él. E r a evidente que 
le pasaba algo importante; pero ni la 
ceñora Bardell era capaz de adivinar 
io que era. 
?—Señora Bardell—dijo Mr. Pick-
'wick cuando esta amable dama esta-
ba & punto de concluir de arreglar su 
cuarto. 
—¿Señor?—respondió la señora Bar-
dell. 
—Vuestro liijo hace tiempo que est4 
fuera. 
—Es veiv3ad, señor; pero es muy 
lejos de aquí; es en Borongh. 
—¡Ahí, es verdad. 
Y volvió á sumirse en el silencio. 
La señora Bardell siguió arreglan-
do la habitación. 
—-jSeñora Bardell?—dijo Mr. Pick-
wick al cabo de algunos minutos. 
—¿Señor? 
i—¿Creéis que el gasto sea mayor 
para una persona que para dos? 
•—¡Bato.! Mr. Pickwick-—replicó la 
señora Bardell poniéndose colorada 
hasta lo blanco de los ojos, porque 
creyó percibir en los de su inquilino 
cierto guiño matrimonial.—¡Bah! mís-
ter Pickwick, qué pregunta, 
— Y bien, ¿qué pensáis? 
—Eso depende... —respondió la se-
ñora Bardpll acercando su plumero al 
codo de Mr. Pickwick;—eso depende 
de la persona, ya sabéis, míster 
Pickwick, y si esa es una persona la-
boriosa y económica... 
—Es mucha verdad; pero la perso-
na á que me reñero (aquí Mr. Pick-
wick miró fijamente á la señora Bar-
dell), posee, según creo, esas cualida-
des. Tiene además un gran conocimien-
to del mundo, y mucho tacto, señora 
Bardell. Me será infinitamente útiL 
—1 Bah! Mr. Pickwick—murmuró 
Bardell sonrojándose de nuevo. 
—¡ Eotoy persuadido!—c^nitimtó ety 
filósofo con creciente energía, como 
era su costumbre cuando hablaba so-
bre un asunto interesante—; estoy per-
suadido; y para decirlo de una vez, 
señora Bardell. he tomado esa deter-
minación. 
—¡ Señor, Dios!—exclamó la señora 
Bardell. 
—Tal vez os parezca extraño—con-
tinuó el amable Mr. Pickwick, lanzan-
do á su compalíera una mirada de 
buen humor—; tal vez os parezca ex-
traño que no os haya consultado sobre 
este punto; y no os he hablado de ello 
hasta el momento en que he enviado 
fuera á vuestro hijo. 
La señora Bardell no pudo respon-
der sino por una mirada. Hacía tiempo 
que adoraba á Mr. Pockwick como una 
divinidad, á la cual no le era permi-
tido acercarse, y he aquí que de re-
pente, la divinidad bajaba de su pe-
destal y la tomaba en sus brazos; mís-
flkr Pickwfl/ck !le íhacía proposiciones 
directamente, á consecuencia de un 
plan deliberado, porque había enviado 
al pequeño, á Borogh, para quedarse 
sólo con ella. ¡Qué delicadeza! ¡Qué 
atención! 
— Y bien—dijo el filósofo—: ¿qué 
pensáis? 
—¡Ah! Mr. Pickwick—respondió la 
Bardell, trémula de emoción—: sois 
muy bueno, señor. 
— E s o os evitará muchos trabajos, 
¿no es verdad? 
—¡Oh! nunca he pensado en el tra-
bajo, y, naturalmente, trabajaré más 
que antes por agradaros. Pero sois tan 
bueno, Mr. Pickwick, en haber pen-
sado en mi soledad. 
—¡Ah! ciertamente no había pensa-
do en eso... cuando yo esté fuera, ten-
dréis siempre alguien con quien ha-
blar. 
—Es seguro que debo considerar-
me como una mujer feliz. 
—¿Y vuestro hijo? 
—¡Dios bendiga al pequeño!—inte-
rrumpió la señora Bardell con entu-
siasmo maternal. 
— E l tendrá también un compañe-
ro—continuó míster Pickwick sonrien-
do graciosamente—, un alegre compa-
ñero, que estoy seguro lo enseñará 
en una semana muchas cosas que no 
habría aprendido en un año. 
—¡ Oh! ¡ caro y excelente hombre!— 
murmuró la Bardell. 
Mr, Pickwick se estremeció. 
—¡Oh, caro y tierno amigo! 
Y sin más ceremonias, la dama se 
levantó de su silla y echó los brazos al 
cuello de Mr. Pickwick con un diluvio 
de lágrimas y una tempestad de sollo-
zos. 
—.¡Dios me proteja!—exclamó mís-
ter Pickwick lleno de asombro.—¡ Se-
ñora Bardell! ¡Señora! ¡Bondad divi-
na! ¡Qué situación! ¡Reiparad! Dejad-
me; señora Bardell, si alguien viniera. 
•—¡Bh! ¿-qué me importa?—respon-
dió la Bardell con extravío—. No os 
abandionané nunca, ¡liombre querido, 
corazón angelical! 
Y pronunciando estas palabras se 
adhirió al cuello de Mr. Pickwick, tan 
fuertemente como la vid al olmo. 
—¡ El señor tenga piedad de mi!—di-
jo Mr. Pickwick diefendiéndose con to-
das sus fuerzas—. Siento gente en la 
escalera. Dejadme, señora, os lo supli-
co; dejadme. 
Pero los ruegos, las amonestaciones, 
eran inútiles porque Ja dama se había 
desmayado en los brazos del filósofo, 
y antes de que tuviese tiempo para po-
nerla en el sofá, el chico de Bardell 
introdujo en la habitación á míster 
Tupman, á Winlde y á Snodgrass. 
Mr. Pickwick se quedó petrificado. 
Estaba en pie, con su amable carga en 
dos brazos, y miraba á sus amigos con 
aire estúpido, sin saludarles, sin pen-
sar en darles una explicación de lo que 
veían. Ellos, á su vez, se consideraban 
con admiración, y el chico Bardell, 
lleno de inquietud, examinaba á todos 
sin saber lo que aquello significaba. 
La sorpresa de los piekwickianos era 
tanta y la perpdejidad do Mr. Pickwick 
tan terribre, que hubieran quedado en 
la posición hasta que la dama hubiera 
recobrado el conocimiento, si su tierno 
hijo no hubiera precipitado el desenla-
ce por una conmovedora ebullición de 
amor filial. E l chico, vestido con un 
traje de terciopelo rayado, había per-
manecido en pie, incierto y confuso so-
bre el umbral de la puerto; pero gra-
dualmente se fué desarrollando en su 
espíritu la idea de que su madre había 
sufrido algún desperfecto. Consideran-
do á Mr. Pickwick como el agresor, 
lanzó un grito salvaje, y precipitándose 
con la cabeza baja, empezó á asediar 
á aaud ¡hombre inmortal por las pier-
nas y las caderas, pellizcándole y gol-
peándole tan fuertemente como lo per 
mitían la fuerza de sus brazos y la vio-
lencia de su empuje. 
—¡Quitadme á este ehicuelo!—excla-
mó Mr. Pickwick en la agonía de la 
desesperación—. ¡ Está rabioso! 
—¿Qué ha pasado?—preguntaron los 
tres piekwickianos estupefactos. 
—No sé nada—respondió el mentor 
con desesperación—. Separad este chi-
co. 
Mr. Winkle llevó al otro extremo de 
la habitación al interesante chico, que 
gritaba y gesticulaba con todas sus 
fuerzas. 
—'Atora—continuó Mr. Pickwick—, 
ayudadme á llevar abajo á esta mujer! 
—¡Ah! me siento mejor—suspiró"dé-; 
bilmente la señora Bardell. 
—Permitidme ofreceros mi brazo-
dijo Tupman, siempre galante. 
—Gracias, caballero,.ía-aeias—excla-
mó la dama con voz histérica 
Y fué llevada al piso bajo en compa-
ñía de su cariñoso hijo. 
—N'o puedo concebir—dijo Mr. Pick-
wick cuado volvieron sus amigos— no 
puedo concebir lo que le ha pasado á 
mu.ier. Acababa simplemente de 
anunciarle que voy á tomar un criado 
cuando cayó en el singular paroxismo 
en que 16 habéis ene.ontrado. Es muy 
extraordinario. 
—Es verdad—¡dijeron sus tres ami-
gos. 
{ConiinuatáÜ 
